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Resum 
 
Es realitza un estudi sobre l’arbrat viari de Vilafranca del Penedès i es fa una proposta de millora en el carrer de l’Espirall. 
 
A partir de l’inventari de la ciutat cedit  per l’Ajuntament, es fa un seguiment de les espècies existents i el seu estat real per tal d’actualitzar-lo i fer una 
valoració que justifiqui una proposta de millora.  
 
En aquest seguiment s’ha vist que hi ha bastantes baixes en algun carrer concret, un del quals és el cas del carrer de l’Espirall. 
 
Es tendeix a plantar arbres grans en grans avingudes i carrers de vorera ampla, i arbrets en carrers de vorera estreta. L’inconvenient de plantar arbrets en 
carrers estrets és que no fan cap funció ambiental, i més si aquests no prosperen i acaben morint per falta de manteniment o per un excés de pressió dels 
vianants. 
 
Aquest és el cas del carrer de l’Espirall, on els arbrets que hi ha (Cercis canadensis i Hibiscus syriacus), els que estan vius, només fan una funció decorativa. 
 
El propòsit és traslladar els escocells de la vorera a la calçada, aconseguint més espai tant per els arbres com per els vianants, i posar-hi una espècie de port 
gran (Grevillea robusta). En les cantonades on la vorera és prou ampla, només es canvia l’espècie (Firmiana símplex). 
 
Aquesta nova disposició dels escocells es fa seguint el disseny del sistema de paviment suspès de cel.les estructurals ‘TreeParker’. 
 
 
 
 
Paraules clau: Vilafranca del Penedès, L’Espirall, Grevillea robusta, paviment suspès ,TreeParker 
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Resumen 
 
Se realiza un estudio sobre el arbolado viario de Vilafranca del Penedès y se hace una propuesta de mejora en la calle del Espirall. 
 
A partir del inventario de la ciudad cedido por el Ayntamiento, se realiza un seguimiento de las especies existentes i de su estado real para llevar a cabo su 
actualización, así como hacer una valoración que justifique una propuesta de mejora. 
 
En este seguimiento se han detectado bastantes bajas en alguna calle concreta, una de las cuales es la calle del Espirall. 
 
Se tiende a plantar grandes árboles en grandes avenidas  y calles anchas, y arbolitos en calles estrechas. El inconveniente de plantar arbolitos en calles 
estrechas es que estos no hacen ninguna función ambiental, y aún más si no prosperan y acaban muriendo por falta de mantenimiento o por un exceso de 
presión causado por los viandantes. 
 
La calle del Espirall es uno de estos casos, donde los árboles que estan vivos (Cercis canadensis y Hibiscus syriacus), solo tienen una función decorativa. 
 
El propósito es trasladar los alcorques de la acera a la calzada, ganando más espacio tanto para los árboles como para los viandantes, y poner una especie 
de porte grande (Grevillea robusta). En las esquinas donde la acera es suficientemente ancha, solo se cambia la especie (Firmiana símplex). 
 
Esta nueva disposición de los alcorques se hace siguiendo el diseño del sistema de pavimento suspendido  de celdas estructurales ‘TreeParker’ 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Vilafranca del Penedès, Espirall, Grevillea robusta, pavimento suspendido ,TreeParker 
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Abstract 
 
 
A study on the tree-lined road of Vilafranca del Penedès is carried out and a proposal for improvement is made in Espirall street. 
 
From the city’s tree inventory obtained through the City Council, a monitoring of the existing species and their current status is carried out for its update, as 
well as to make an assessment that justifies a proposal for improvement. 
In this follow-up, many dead trees have been detected in some specific street, one of which is l’Espirall Street. 
 
Large trees tend to be planted in large avenues and wide streets, whereas small trees in narrow streets. The drawback of planting small trees in narrow 
streets is that they do not perform any environmental function, and even more so if they do not prosper and end up dying from lack of maintenance or from 
too much pressure caused by pedestriants. 
 
Espirall street  is one of these cases, where the trees that are alive (Cercis canadensis and Hibiscus syriacus), only have a decorative function. 
 
The purpose is to move the tree pits from the sidewalk to the road, gaining more space for both trees and pedestriants, to be able to plant a 
large tree (Grevillea robusta). The corners where the sidewalk is wide enough, only the species is changed (Firmiana símplex). 
 
This new arrengament of the tree pits is made following the TreeParker structural soil cell system of suspended pavement. 
 
 
 
Keywords: Vilafranca del Penedès, Espirall, Grevillea robusta, Suspended pavement ,TreeParker 
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1. Introducció 
 
És sabut avui en dia, gràcies a molts estudis científics realitzats, els beneficis tant socials com ambientals de l’arbrat en les ciutats. (Calaza, P., 2017) 
L’arbrat pot actuar com a element organitzador de la trama urbana, com a coberta de les nostres xarxes viàries i per donar escala humana als edificis. Els 
espais arbrats confereixen identitat, estructura i significat al paisatge urbà. Els arbres fan més amable la ciutat i hi donen coherència. (Selga et. al., 2012) 
L’ombra i el microclima que genera l’arbrat viari redueixen el consum energètic en climatització dels edificis adjacents i, com a conseqüència directa, les 
despeses de climatització dels habitatges, sobretot dels primers pisos. (Medi Ambient i Serveis urbans, 2011) 
Es per això que es fa cada vegada més important mantenir un arbrat de qualitat en les nostres ciutats per tal de poder gaudir d’aquests beneficis, sigui 
modificant o introduint espècies més adequades a cada lloc, o redissenyant els carrers per tal que l’arbre tingui el seu espai per poder-se desenvolupar 
adequadament. 
 
2. Objectiu 
 
La realització d’aquest treball  es fa a partir d’un primer Objectiu: 
 Fer un seguiment de l’arbrat viari a partir de l’inventari cedit per l’Ajuntament de Vilafranca, per tal de determinar el seu estat i poder establir   
      futures replantacions de reposició en el cas que calgui, ja sigui amb les mateixes espècies o amb diferents espècies mes adequades al lloc,   
 
donant pas a un segon objectiu: 
 
 Fer una proposta de millora en un carrer on per les seves condicions actuals ho justifiqui, per tal de tenir un arbrat de millor qualitat i una millor 
imatge de l’entorn. 
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3. Localització de Vilafranca del Penedès 
 
Vilafranca del Penedès forma part de la vegueria del Penedès i és la capital de la comarca de l'Alt Penedès (Figures 1,2,3). El municipi té una extensió de 
19,85 km2, està situat a la depressió central de la comarca de l’Alt Penedès, i ocupa la part central de la plana, al sector de l’esquerra del riu Foix.  
Pel que fa a la topografia, el terreny és pla (223 m) i tan sols trobem pendents superiors al 20% a les muntanyes de Sant Pau (303 m) i de Sant Jaume (294 
m), que són els punts més alts del municipi i actuen com a miradors. (PEUPPIC, 2017) 
 
“La major part del terme municipal de Vilafranca del Penedès trobem materials sedimentaris superficials del Pleistocè mitjà i superior. 
La situació de Vilafranca al centre de la depressió penedesenca, emmarcada per la Serralada Prelitoral i el massís de Garraf, és un pas obligat, ja d'antic. Així, 
en l'època romana hi passava la Via Augusta, que des d'Ad Fines (Martorell) es dirigia a Tarragona. En època medieval és documentat el camí que hi duia per 
Begues i Olesa de Bonesvalls, mentre que la carretera del massís d'Ordal no va ser oberta al trànsit fins el 1802. El 1865 s'inaugurà la línia fèrria de Martorell 
a Tarragona per Vilafranca i actualment hi passa la del ferrocarril de Sant Vicenç de Calders-Barcelona per l'interior. Vilafranca és un punt estratègic respecte 
de les comunicacions que des del pla de Barcelona i el Baix Llobregat s'adrecen cap al Sur. La xarxa viària és formada per la AP-7 de la Jonquera a Alacant, 
que passa per la part meridional del terme, vorejant el d'Olèrdola, i té sortides al N i al S de la vila; la carretera N-340, que comunica Barcelona amb 
Tarragona per l'Ordal; la C-15, que uneix Garraf amb Igualada i la seva comarca, i les carreteres locals que comuniquen la capital amb altres localitats, com 
ara la que porta a la Bisbal del Penedès, Pontons, les Cabanyes, Sant Jaume dels Domenys, etc .”  ( Montlló,J., 2008)  
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Figura 1. Mapa d'Europa amb localització de Catalunya   
Font: Ajuntament de Vilafranca. Localització      
         Figura 2. Mapa de Catalunya amb localització de Vilafranca del Penedès                   
                                          Font: Ajuntament de Vilafranca. Localització 
 
Municipi: Vilafranca del Penedès   El terme limita:  
Comarca: Alt Penedès     Pel Nord amb Les Cabanyes i la Granada 
Província: Barcelona     Per l'Est amb Sant Cugat Sesgarrigues i Olèrdola  
Codi Postal: 08720     Pel Sud amb Santa Margarida i els Monjos 
                                                                       Per l'Oest amb Pacs del Penedès 
Població: 40.055 persones (01/01/2018)   
Extensió: 19,86 Km2  
Densitat: 2.016 hab./Km2 
Plaça de la Vila: long 1:41:57; lat 41:20:50 
Altitud: 221,8m sobre el nivell del mar  
 
Clima: Eminentment mediterrani  
Temperatura mitjana gener: 7ºC  
Temperatura mitjana juliol: 23ºC  
Pluviometria: 500 litres/m2      
Figura 3. Mapa localització Vilafranca del Penedès Font: Ajuntament de Vilafranca. Localització 
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4. Clima i Meteorologia 
 
“Vilafranca, per la seva situació, gaudeix d’un clima suau, Mediterrani amb una certa continentalitat, manifesta en les temperatures hivernals. La 
temperatura mitjana anual és superior als 14°C, la del gener ultrapassa els 7°C i la del juliol gairebé arriba als 23°C. Les pluges anuals estan al voltant de 573 
mm, que es reparteixen al llarg de l’any, exceptuant els mesos de febrer i juliol, que tenen totals reduïts tal com és propi dels climes de la façana 
mediterrània.” ( Montlló,J., 2008) 
 
A continuació es presentaran gràfics de les dades climatològiques obtingudes de mitjanes mensuals amb sèries anuals de temperatura, i precipitacions 
acumulades mensuals en també sèries anuals dels últims 68 anys, des de el 1950 fins al 2018, facilitades per el Servei Meteorològic de Catalunya de l’estació 
de Vilafranca del Penedès. 
 
 
 
 
4.1     Temperatura 
 
Les temperatures, tot i que varien força al llarg del anys, mostren una tendència a l’alça en les màximes en els últims anys. Els gràfics representen les 
variacions de temperatura anuals de les mitjanes màximes i mínimes i la mitjana de ambdues.   
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4.1.1     Temperatura màxima 
A continuació es mostra el gràfic de temperatures màximes(Figura 4), que corresponen a la mitjana màxima anual, que són del mes de Juliol o d’Agost.  
 
 
Figura 4. Temperatura màxima anual 
Font: Elaboraciò pròpia a partir de les dades del SMC(Servei Metereològic de Catalunya) 
 
 
Es pot apreciar com la tendència de les temperatures màximes és a l’alça des de els darrers 40 anys, tot i que fluctua força al llarg dels temps.  
La mitjana des de 1950 fins al 1980 és de 28,1ºC, mentre que des de 1980 fins els 2018 és de 30ºC. Hi ha hagut un increment de 2ºC en els darrers 40 anys 
La temperatura més alta correspon al mes d’Agost de l’any 2003, amb 33,1ºC 
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4.1.2     Temperatura mínima 
En el següent gràfic (Figura 5), es mostren les temperatures mínimes, que corresponen a la mitjana mínima anual, i depenent de l’any, són del mes de 
Desembre, del Gener o del Febrer. 
 
 
Figura 5. Temperatura mínima anual 
Font: Elaboraciò Pròpia a partir de les dades del SMC 
 
A part del mes de Febrer de l’any 1956, que la temperatura mitjana mínima va ser de -3,7ºC, les oscil·lacions de les temperatures mínimes es mantenen 
bastant uniformes al llarg de tots aquests anys, donant de mitjana 1ºC des de 1950 a 1980, i de 1,65ºC des de 1980 al 2018. La mitjana global va ser de 
1,3ºC. 
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4.1.3     Temperatura mitjana 
En el següent gràfic (Figura 6), es mostren les temperatures mitjanes anuals, que corresponen a la mitjana entre les màximes i les mínimes. 
 
 
Figura 6. Temperatura mitjana anual 
Font: Elaboraciò Pròpia a partir de les dades del SMC 
 
Es pot apreciar com la temperatura mitjana té un lleuger increment en els últims anys, i això és degut a que les temperatures màximes han augmentat. 
La mitjana des de 1950 fins el 1980 és de 14,14ºC, mentre la de 1980 fins el 2018 és de 15,35ºC. La mitjana global al llarg de tots aquests anys és de 14,74ºC. 
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4.2 Precipitació 
 
A continuació es mostra el gràfic  de la precipitació acumulada al llarg dels últims 68 anys (Figura 7). 
 
 
Figura 7. Precipitació anual 
Font: Elaboraciò Pròpia a partir de les dades del SMC 
 
En la Figura 7 es pot veure que hi ha certa variabilitat en les pluges anuals, havent-hi anys on s’arriba a doblar respecte d’altres. La mitjana del últims deu 
anys és de 583,44 mm, just una mica per sobre de la mitjana de referència (573 mm). Aquest poc increment no el podem considerar com un canvi 
significatiu. Amb aquesta pluviometria anual les espècies seleccionades no necessiten reg un cop implantades, (3 anys), excepte en cas de condicions molt 
desfavorables. 
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5. Actualització de l’inventari 
 
Per dur a terme aquest treball s’ha realitzat un treball de camp consistent en el seguiment de tots els carrers de la ciutat per tal de recollir tota  la 
informació necessària per actualitzar la base de dades de l’inventari de l’arbrat de Vilafranca del Penedès. 
La base de dades de l’inventari del verd urbà que té l’Ajuntament està construit sobre el programa georeferenciat QGIS, on els arbres estan caracteritzats 
amb punts.    
Es mostra un full imprès extret dels plànols del verd urbà, on es mostra la representació geogràfica (Figura 8). 
 
Figura 8. Full representatiu d'uns quants carrers del barri de Sant Julià     
Font: Elaboració pròpia a partir dels plànols del verd urbà de l’Ajuntament de Vilafranca 
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5.1 Treball de camp 
 
S’elebora una fitxa per recopilar tota la informació necessària per desprès dur a terme l’actualització de la base de dades del verd urbà. 
Aquesta fitxa consisteix en un full d’excel on es recull la informació necessària sobre l’arbrat malmès o inexistent per tal de no només poder actualitzar 
l’inventari, sinó també tenir una guia per poder realitzar futures reposicions per part de l’Ajuntament, en cas que sigui necessari. 
També s’elabora un altre full d’excel on s’especifica una canvi d’espècie respecte l’existent en aquelles localitzacions on per la tipologia del lloc les espècies 
existents no són les més adequades. 
Per a les baixes es defineixen les següents tipologies; exemplar mort o en males condicions, escapçat, soques, rebrots de soca o escocells buits,(es poden 
veure a les Figures  9,10,11,12,13,14). Per a cada situació es recull la següent informació: 
Espècie existent, Fotografia, Emplaçament plantació, Especificacions emplaçament, Barri, mesura Escocell, mesura Vorera, Observació vial, tutor 
Després es valida l’espècie existent amb la base de dades del QGIS, i s’afegeix el codi QGIS representatiu del carrer, o del tram de carrer, l’espècie a reposar, 
tenint en compte el document de canvi d’espècies per carrers (Annex 2), la tipologia de plantació (A o B) depenent de si necessita barrera antiarrels, la data 
de seguiment, la prioritat de la seva reposició, i el número de pàgina del full del mapa on es troba representat.  
En l’Annex 1 es mostra tota la informació recopilada distribuïda per barris. 
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Figura 9. Exemplar mort          Figura 10. Soca                      Figura 11. Escocell buit 
Font: Imatge pròpia            Font: Imatge pròpia                   Font: Imatge pròpia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Exemplar en males condicions                                    Figura 13. Exemplar escapçat                                                           Figura 14. Rebrots 
Font: Imatge pròpia                Font: Imatge pròpia                  Font: Imatge pròpia 
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5.2 Anàlisi de dades 
 
Un cop actualitzada la base de dades del QGIS del verd urbà a partir de tota la informació recollida en el treball de camp, s’està en disposició de fer una 
anàlisi de la situació actual que presenta l’arbrat de la ciutat. 
Aquesta anàlisi es fa només tenint en compte l’arbrat viari, deixant de banda tot l’arbrat que hi ha en parcs i aparcaments, places on el paviment és de 
sauló, parterres , mitjanes i rotondes ajardinades. 
L’objectiu d’aquesta anàlisi és determinar el nombre d’espècies que tenim, així com la quantitat d’individus de cada espècie i contrastar-ho amb el nombre 
de baixes existents.  
Aquest seguiment es fa global de tota la vila, i en particular de cada barri. 
Es fa un seguiment mes exhaustiu en aquells barris on el global de baixes supera el 5%. 
Es realitza tota una sèrie de gràfics per fer més comprensible tota aquesta informació. 
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6. Situació actual de l’arbrat viari 
 
S’han comptabilitzat un total de 75 espècies diferents en el conjunt dels barris estudiats, amb un total de 6031 arbres. 
En la Taula 1 es mostren els totals d’arbres per barris i en la Figura 15 es mostra la distribució dels barris.  
 
Taula 1. Nombre total d’arbrat vial per barris de Vilafranca del Penedès 
Font: Pròpia 
 
Barri      Total arbrat 
 
 
Barceloneta 548 
el Centre 132 
l`Espirall 368 
la Girada 1330 
les Clotes 242 
Molí d`en Rovira 895 
Poble Nou 739 
Pol. Ind. Llevant 144 
Sant Julià 1388 
Zona Esportiva i Firal 245 
  
 6031 
 
                                Figura 15. Barris de Vilafranca    
                           Font: Ajuntament de Vilafranca.Barris         
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A continuació es mostra en la Figura 16  el total d’espècies existents en els carrers de la vila, amb el total d’individus, i el nombre de baixes que s’ha 
comptabilitzat, i en la Figura 17 es mostren els percentatges de baixes superiors al  5% respecte el total d’individus de la seva pròpia espècie que superen els 
10 exemplars.  
Aquests percentatges són una mica enganyosos, ja que si només tenim un individu d’una varietat, i aquest està mort, el percentatge és del 100%, mentre 
que si hi ha 10 baixes de 66 individus, el percentatge és només del 15%, però en realitat és molt més significatiu aquest 15% que no el 100%. Així doncs és 
important saber el nombre d’individus de cada espècie per poder analitzar bé els percentatges. 
Els percentatges de baixes inferiors al 5% no estan reflectits en el gràfic, i es considera que són espècies ben adaptades a l’entorn. Dins d’aquestes es troben 
les més utilitzades, tal com  Platanus × acerifolia (P. hispanica)amb 818 individus, Celtis australis amb 627, Melia azedarach amb 569, Ligustrum lucidum 
amb 428, però també d’altres com Tilia × euchlora amb 53 individus, Albizia julibrissin amb 36 o Grevillea robusta amb 22. 
Dins de les espècies amb més alt percentatge de baixes trobem les del gènere Alnus, Populus, Cercis, Prunus i Hibiscus. Tret del gènere Populus, on la 
majoria del exemplars són molt vells, i del gènere Alnus,on  l’espècie Alnus glutinosa, veurem més endavant que pot ser que no estigui ben adaptada, la 
resta dels casos és mes degut a diferents circumstàncies de l’entorn vial , que la pròpia adaptació dels exemplars.  
Les situacions més comunes trobades són: 
- Carrers estrets amb molt trànsit de vianants. 
- Carrers en edificació de solars. 
- Carrers amb solapament d’arbrat. 
També s’ha trobat alguna falta de manteniment en arbrat jove de replantació anterior. 
El percentatge total de baixes en el conjunt de la ciutat no arriba al 5%, (4,7%), indicatiu de la bona salut de l’arbrat en general. Tot i aixó, quant veiem 
percentatges per barris, alguns són superiors,com és el cas barri de l’Espirall, i encara més quan veiem el seu carrer principal, on la mortalitat aumenta fins 
al 20% 
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Figura 16. Nombre d’arbres per espècie 
Font: Pròpia 
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Figura 17. Percentatge de baixes d’arbrat > 5% 
Font: Pròpia 
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6.1 Arbrat per barris 
 
A continuació es mostren els gràfics amb les xifres del nombre d’exemplars que hi ha a cada barri juntament amb el seu nombre de baixes, (Figura 18  i 
Figura 19) i també es presenten els corresponents percentatges per poder fer una anàlisi més acurada de l’estat de l’arbrat (Figura 20 i Figura 21) 
 
 
Figura 18. Nombre d’arbres per barri                                Figura 19. Nombre de baixes per barri 
Font: Pròpia                  Font: Pròpia 
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Figura 20. Percentatge d’arbrat per barri                                                                                                               Figura 21. Percentatge de baixes per barri 
Font: Pròpia                   Font: Pròpia 
 
Com es pot observar en els gràfics de percentatges, trobem tres barris on les baixes superen el 5%. Aquests barris són Zona Esportiva i Firal, Les Clotes i 
L’Espirall, amb un 12%, 10% i 8% respectivament. 
A continuació analitzarem aquests barris amb més profunditat per tal d’entendre millor la seva situació. 
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6.1.1 Barri  Zona Esportiva i Firal 
 
Es mostren  gràfics amb el nombre de baixes en els carrers del barri on es troben (Figura 22), i les espècies afectades en els carrers on el nombre de baixes 
és més rellevant (Figura 23). 
     
Figura 22. Nombre de baixes del barri Zona Esportiva i Firal                                                                                      Figura 23. Nombre de baixes per espècie i carrer del barri Zona Esportiva i Firal 
Font: Pròpia             Font: Pròpia        
    
   
Es pot veure en la figura 22 com en l’Avinguda de Catalunya i en l’Avinguda Pla del Diable és on es concentra el major nombre de baixes. Aquestes 
avingudes són carrers molt llargs on una part pertanyen al barri de la Zona Esportiva i una altra part al Barri de Sant Julià. Quant a la part corresponent a la 
Zona Esportiva, que és la de motiu d’anàlisi, a la Av. de Catalunya hi trobem 90 arbres: 89 exemplars de Ulmus pumila i 1 exemplar de Populus nigra. Els 
exemplars de Ulmus pumila estan molt envellits i és arbrat a substituir a curt i mig termini. En la figura 22 veiem que tenim 8 baixes de Ulmus pumila i 1 
baixa de Populus nigra. El percentatge de baixes en el tram del carrer és del 10%. El percentatge de baixes de Ulmus pumila és del 9%, i el de Populus nigra, 
al haver-n’hi nomes 1, és del 100% . Totes aquestes baixes ja fa molt temps que es van produir i tot l’arbrat del voltant ha crescut de tal manera que no es té 
una sensació de carrer amb problemes d’arbrat, tal com es pot veure en les imatges de les Figures 24, 25 i 26.  
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 A la part corresponent a la Av. Pla del Diable hi trobem 21 arbres, els quals pertanyen a la espècie Alnus glutinosa i en la Figura 23 veiem que hi tenim 9 
baixes. Això representa un total del 43%, tant en el global del carrer com en el de l’espècie. Aquí podem tenir un indicatiu de que pot ser que aquesta 
espècie no s’adapta prou bé al lloc. Es mostra l’entorn en les imatges corresponents a les Figures 27 i 28 on si que es pot apreciar l’afectació en l’entorn. 
Quan analitzem el barri de les Clotes  tornarem a trobar-nos amb aquesta espècie, que té uns requeriments, especialment en quant a reg i humitat del sòl, 
superiors als que tindrà plantat a carrer, i d’aquí la seva mala adaptació.  
 
 
 
 
Figura 24. Av. de Catalunya                  Figura 25. Av. de Catalunya                         Figura 26. Av. de Catalunya                           Figura 27. Av. Pla del Diable                      Figura 28. Av. Pla del Diable 
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A continuació es mostren les xifres dels exemplars (Figura 29)i els  percentatges de Ulmus pumilla i Alnus glutinosa (Figures 30 i 31). 
                          
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29. Nombre d'exemplars per espècie i carrer del barri Zona Esportiva i Firal          
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Figura 30. Percentatge de baixes Ulmus pumilla del barri Zona Esportiva       Figura 31. Percentatge de baixes Alnus glutinosa del barri Zona Esportiva 
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6.1.2 Barri  les Clotes  
 
Es mostren  gràfics amb el nombre de baixes en els carrers del barri on es troben (Figura 32), i les espècies afectades en els carrers on el nombre de baixes 
és més rellevant (Figura 33).                
                                                                                                                                                                      
                                                                                     
Figura 32.  Nombre de Baixes del barri les Clotes                                                                                                  Figura 33. Nombre de baixes per espècie i carrer del barri les Clotes 
Font: Pròpia                     Font: Pròpia   
 
Aquí es pot veure en la Figura 32 com els carrers més afectats són el de Torrelles de Foix i el del Balcó de les Clotes. En el carrer del Balcó de les Clotes hi ha 
un total de 105 arbres,  del quals n’hi ha 64 exemplars de Celtis australis, 36 de Alnus glutinosa, 4 de Alnus cordata i 1 de Alnus glutinosa 'Imperialis'. Si ens 
fixem en la Figura 33 veiem que totes les baixes corresponen al gènere Alnus, i menys la de Alnus cordata, tota la resta pertany a l’espècie Alnus glutinosa. 
El percentatge de baixes en el global del carrer del Balcó de les Clotes és del 13,3%, però el percentatge de baixes de Alnus glutinosa respecta el total de 
exemplars de la mateixa espècie és del 39%. Tot i això l’entorn no se’n ressent ja que els exemplars de Alnus glutinosa estan distribuïts intercaladament amb 
exemplars de Celtis australis, i aquests han ocupat l’espai dels arbres morts. Es mostra una vista general en les imatges corresponents a les Figures 34 i 35.   
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Si mirem el carrer de Torrelles de Foix, hi ha un total de 14 arbres, 7 de Alnus glutinosa i 7 de Alnus cordata. Els percentatges són del  71% i el 14% 
respectivament. El global torna a ser d’un 43%, el mateix que trobem en el tram de l’ Av. Pla del Diable del barri de la Zona Esportiva. Amb aquests 
percentatges podem creure que l’espècie Alnus glutinosa no s’adapta en el lloc on es troba, i per tant no és adequada per reposar. Es mostra imatge del 
carrer Torrelles de Foix (Figura 36).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34. carrer del Balcó de les Clotes              Figura 35. carrer del Balcó de les Clotes            Figura 36. carrer de Torrelles de Foix    
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A continuació es mostren les xifres dels exemplars (Figura 37)i els  percentatges de Alnus glutinosa (Figures 38 i 39). 
 
Figura 37. Nombre d'exemplars per espècie i carrer del barri les Clotes 
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Figura 38. Percentatge de baixes Alnus glutinosa a Balcó de les Clotes               Figura 39. Percentatge de baixes Alnus glutinosa a Torrelles de Foix 
Font: Pròpia         Font: Pròpia 
El percentatge de baixes és molt elevat, i el port dels exemplars vius és pobre comparat a les seves mides quan creixen en condicions favorables. 
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6.1.2 Barri  de l’Espirall  
 
Es mostren  gràfics amb el nombre de baixes en els carrers del barri on es troben (Figura 40), i les espècies afectades en els carrers on el nombre de baixes 
és més rellevant (Figura 41). 
 
 
Figura 40. Nombre de baixes del barri de l'Espirall            Figura 41. Nombre de baixes per espècie i carrer del barri de l'Espirall 
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En el barri de l’Espirall veiem que els carrers amb baixes significatives són el de Guardiola i el de l’Espirall (Figura 40). En el carrer de Guardiola hi ha un total 
de 73 arbres repartits tal com es mostra en la Figura 42, i en el carrer de l’Espirall hi ha un total de 90 arbres repartits tal com es mostra en la Figura 43. Tal 
com veiem en la Figura 41 les espècies amb nombre de baixes del carrer de Guardiola són Catalpa bignonioides i Gleditsia triacanthos. El percentatge de 
baixes de Catalpa bignonioides respecta el nombre d’exemplars de la seva pròpia espècie és del 25%, xifra força elevada. Es creu convenient el canvi 
d’espècie per Koelreuteria paniculata quan hi hagi una futura reposició, tal i com ja s’ha fet derrerement. El percentatge de baixes  de la Gleditsia 
triacanthos respecta a ella mateixa és del 6,25%. El global de tot el carrer és de l’11%. Les espècies amb nombre de baixes del carrer de l’espirall són 
Hibiscus syriacus i Cercis canadensis. Els percentatges de baixes són del 19,5% i del 22,5% respectivament. El percentatge global de baixes del carrer és del 
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20%. S’ha de dir que no s’han comptabilitzat com a baixes alguns exemplars de Cercis canadensis on el seu estat és molt dolent. Es mostren les xifres més 
significatives en les Figures 44,45 i 46 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
           
 
  
 Figura 42. Nombre de d’espècies al carrer Guardiola                 Figura 43. Nombre de d’espècies al carrer de l'Espirall 
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Figura 44. Percentatge de baixes Catalpa bignonioides                 Figura 45. Percentatge de baixes Cercis canadensis                                      Figura 46. Percentatge de baixes Hibiscus syriacus 
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Les baixes de Cercis canadensis i Hibiscus syriacus del carrer de l’Espirall, que es mostren en les Figures 45 i 46, no són degudes a la falta d’adaptació de la 
pròpia espècie, ja que tant Hibiscus syriacus com el gènere Cercis es troben en altres indrets de la ciutat amb una bona implantació, sinó a la tipologia del 
mateix carrer, que per les seves característiques actuals fan molt difícil el bon desenvolupament dels arbres. 
Les caraterístques i problemàtiques d’aquest carrer han fet que sigui l’escollit per fer una nova proposta d’implantació d’arbrat 
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7. Tipologia del carrer de l’Espirall 
 
 
El barri està situat al límit nord del municipi, rodejat per espais lliures de caràcter agrícola. El cor  
del barri està format por un conjunt d’edificis d’habitatges de protecció de promoció pública y 
privada construïdes els anys setanta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 47. Barri de l'Espirall          Figura 48. Carrer de l'Espirall 
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El carrer de l’Espirall és el carrer principal del barri, on i ha molts habitatges i s’hi troben molts serveis. 
Hi trobem tres principals bancs, una escola, un parc de bombers, un supermercat, una farmàcia, una perruqueria, diferents botigues i molts bars. També 
està previst fer-hi un centre cívic i una biblioteca. Té parada d’autobús i cada dimarts hi ha mercat a l’aire lliure a un carrer de sobre del parc de bombers. 
Tot això fa que sigui un carrer molt concorregut tant per a vianants com per vehicles en determinades hores del dia. 
S’ha dimensionat el carrer de l’Espirall mesurant una sèrie de paràmetres per poder tenir una visió més entenedora de l’entorn. Encara que el carrer no és 
del tot uniforme, i les dimensions  varien una mica al llarg del recorregut, veiem que les voreres són estretes i la distància de l’escocell als edificis en molts 
casos és molt curta. Amb aquestes circumstàncies i amb l’afegit del trànsit de vianants, fa que l’arbrat tingui molta pressió i acabi morint o malvivint. 
Es tracta d’un carrer d’uns 12 metres d’amplada, amb voreres entre 2 i 3,5 metres, i una calçada d’uns 7 metres amb un sol carril de circulació i aparcaments 
als dos costats. Trobem arbrat d’aliniació cada 7 metres, tot i que bastant variable, i també exemplars en algunes cantonades. 
Les espècies presents com arbrat, i gairebé en la seva totalitat, tal i com ja s’ha dit, són Cercis canadensis i Hibiscus syriacus. Aquests darrers es van plantar 
per substituir les baixes dels primers. 
En els Plànols 2.1/10 i 2.2/10 es mostra en planta l’aliniació de l’arbrat actual del carrer de l’Espirall. 
En la Taula 2 es presenten les dimensions, i en les Figures 49,50,51,52,53,54,55 es mostren unes imatges representatives del estat actual de l’arbrat. 
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Taula 2. Dimensions del carrer de l'Espirall 
Font: Pròpia 
Carrer de l'Espirall          
          
 Llargada Desnivell Mesura voreres Mesura cantonades Distancia d'escocells a edificis Amplada 
calçada 
 ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) 
Tot el carrer 460        
          
Encreument     esquerra dreta    
Espirall-Clotes   227   2 2,9    
Espirall-Granada   227,3   2,6 / 2,5 2,5 / 2,5    
Espirall-St. Sadurní   229   6 / 6 2,1 / 1,9    
Espirall-Gelida   228   5 / 5     
Espirall-Martorell   226,4   7,5 / 5     
Espirall-Av. Pelegrina   225   8     
          
Trams   esquerra dreta   esquerra dreta  
les Clotes-La Granada   2,80 2,37   2,2 10 6,9 
La Granada- St. Sadurní   2,55 2,55   2 2 6,9 
St. Sadurní-Gelida   2,5 2 - 2,3   2 1,6 6,7 - 7,1 
Gelida-Martorell   2,5 2,3   2 3,8 7,1 
Martorell-Av. Pelegrina   3,5 2,3   12 3,6 / 11 7,2 
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Figura 49. Tram esquerra Clotes – La Granada                                  Figura 50. Tram dreta La Granada - St. Sadurní                               Figura 51. Tram esquerra St.Sadurní - Gelida 
Font: Pròpia                                                                                               Font: Pròpia                                                                                             Font: Pròpia 
En las Figures 49, 50 i 51 es poden veure diferents trams del carrer de l’Espirall. En la Figura 49 es veuen escocells buits i en les Figures 50 i 51 es pot 
apreciar el mal estat que presenten els arbres.  
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Figura 52. Tram dreta St. Sadurní – Gelida                                     Figura 53. Tram esquerra Gelida – Martorell                                            Figura 54. Cantonada carrer Martorell                                              
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En les Figures 52 i 53 veiem uns altres trams del carrer de l’Espirall. En aquest cas un escocell buit amb rebrots i un exemplar mort. La imatge general és de 
molt poc verd. En La Figura 54 es veu una mica més de verd, sobretot al fons que correspon a la plaça Pau Boada. L’arbre de la cantonada, com la majoria 
d’exemplars vius del carrer, no presenta un estat molt saludable. 
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Figura 55. Tram esquerra Martorell - Av. Pelegrina                                              Figura 56. Tram Martorell - Av. Pelegrina 
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En la Figura 55 tornem a veure un escocell buit i una vista general de la vorera molt pobre. A l’altre borera sí s’aprecía verd. La Figura 56 correnspon a la 
part on hi ha el parc de bombers. A la banda esquerra és on hi ha el parc pròpiament dit i no hi ha cap arbre per la necessitat de la sortida dels camions. A la 
banda dreta si que hi ha alineació d’arbrat, però no es pot traslladar a la calçada per no ser prou ample, i entorpiria la sortida. En aquesta banda si es veu 
verd,encara que també l’ajuda els parterres dels habitatges. La llargada d’aquest tram té 40 metres i és la part on no s’hi fa cap actuació per els 
condicionants descrits. El verd del fons pertany al parc de la Pelegrina. 
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S’ha escollit el carrer de l’Espirall per fer-hi una proposta de millora per les seguents raons: 
 Ser l’arteria principal del barri 
 Constituir un carrer molt concorregut amb alta densitat de població 
 Tenir uns percentatges de baixes molt elevats, no associats a la mala adaptació de les espècies 
 Donar una imatge general molt pobre 
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8. Proposta de millora 
 
Veient la tipologia del carrer Espirall, on les amplades de les voreres van des de 2,30m a 3m en la gran majoria dels trams amb alineació d’arbrat, es fa molt 
difícil de substituir les espècies existents de port petit (Cercis canadensis, Hibiscus syriacus) per una espècie de port gran com Grevillea robusta, sense tenir 
problemes amb el veïnat dels habitatges més pròxims degut a la falta d’espai. En el millor dels casos s’hauria de sotmetre a podes severes, i aleshores 
estaríem perdent la fisonomia de l’arbre, el seu creixement no seria l’adequat, i no es tindria una millora en el carrer. 
S’ha triat com a possible solució a aquest problema traslladar els arbres a la calçada, allunyant-los dels habitatges per tenir més espai per el correcte 
creixement de l’arbre, i també guanyar més espai per als vianants aconseguint no generar tanta pressió. Aquest decisió, però, ha comportat dos 
inconvenients: 
 La compactació del sòl degut al trànsit de vehicles. 
 La supressió de 27 places d'aparcament d’àrea blava de les 73 existents. 
Per resoldre el primer punt es propossa utilitzar una  tècnica de plantació amb sòl estructural, i per el segon punt s’ha valorat que convé més, tenir cotxes o 
tenir arbres. Evidentment, aquesta proposta considera que és més important introduir arbrat per aconseguir una millora ambiental. 
Es proposa traslladar els arbres a la calçada i utilitzar un paviment suspès a base de cel.les estructurals seguint el sistema ‘TreeParker’. 
 
 
8.1 Descripció  de la proposta 
 
Tot i que estan comptabilitzats 90 arbres en el carrer de l’Espirall, la sensació general que dóna quan un hi passeja és de com si no hi fossin. El gran nombre 
d’escocells buits i el poc creixement dels que estan ocupats fa que la imatge general de l’arbrat es vegi molt despullada.    
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El que es busca en aquesta proposta és augmentar el verd en el carrer per tal d’aconseguir una millora tant ambiental com sensorial. Això comporta, en 
primera instància, un canvi d’espècies per una de capçada de dimensions més grans , i en segon terme, un canvi d’amplaçament que permeti el seu òptim 
desenvolupament. Encara que hi ha alguna excepció, donat que es mante l’espècie i la posició en el tram que hi ha devant del parc de bombers per la 
necessitat d’espai per a la sortida dels camions. També es manté la posició en les cantonades amb el carrers St. Sadurní d’Anoia, Gelida  i Martorell, ja que 
l’amplada de la vorera és de 5 m o més, i amb l’avinguda Pelegrina on l’amplada arriba als 8 m. S’afageix un arbre a la cantonada amb el carrer St. Sadurní 
que ara no existeix.  
El primer problema que s’ha trobat a l’hora de desplaçar l’arbre a la calçada és que no s’ha pogut mantenir l’aliniació existent de la vorera. L’espai de zones 
de càrrega i descàrrega, la parada d’autobús o la terassa d’un bar són limitacions que no permeten arrenglerar els arbres en la mateixa disposició.  Això fara 
que les distàncies de plantació dels arbres siguin variables. 
Amb aquestes circunstàmcies s’ha buscat una aliniació el més semblant possible a una distribució a portell, generant una trama triangular amb continuïtat. 
S’ha redistribuït alguna plaça d’aparcament de mobilitat reduïda, algun tram de zona de càrrega i descàrrega, aparcament per motos i contenidors 
d’escombraries i s’ha suprimit el mínim de places d’aparcament de zona blava possibles per tal d’aconseguir aquesta distribució. 
Una altra estratègia que s’ha adoptat en la disposició de l’arbrat és la d’agrupar dos arbres en gairebé tots els trams de l’alineació per tal d’aconseguir més 
volum de verd en cada segment. En aquest cas els arbres es planten a 3,5 metres, el que farà que quan creixin facin una capçada única. 
Un altre aspecte que s’ha tingut en compte a l’hora de dissenyar els escocells ha estat no posar-hi cap barrera al seu voltant, per tal d’aprofitar l’escolament 
de les aigües pluvials, podent-se introduir al sistema. 
S’ha buscat també l’equilibri en el nombre d’arbres a cada banda del carrer per tal d’aconseguir el màxim d’homogeneïtat. El resultat final ha estat el de 35 
arbres en una banda i 39 en l’altre, del quals 59 son Grevillea robusta, 8 son Firmiana símplex i els 7 exixtents de devant el parc de bombers. 
En els Plànols 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 i 7/10 es mostra la distribució en planta. 
Tot i que amb aquesta proposta es redueix el nombre d’individus un 18% (16 exemplars), es creu que aconsegueix el propòsit  marcat ja que la seva capçada 
és molt més gran i tindrà molt més espai per a desenvolupar-la. D’aquesta manera s’aconseguirà una major cobertura arbòria i uns millors beneficis 
mediambientals i paisatgistics.  
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9. Enginyeria de plantació 
 
9.1 Selecció d’espècies 
 
A part del paràmetre més important a tenir en compte a l’hora d’escollir una espècie com és el del medi, s’ha volgur posar èmfasi en els atributs ambientals, 
com el confort climàtic i acústic, i en els sensorials, com el visual, cromàtic o variabilitat estacional. 
Per a la selecció s’ha treballat amb el Pla del verd i biodiversitat de Barcelona 2020 (Ajuntament de Barcelona) i el llibre de Guia per a la selecció d’espècies 
de verd urbà: arbrat viari ( Selga et al. 2012). 
Les espècies escollides s’han seleccionat de manera que tinguin una bona adaptació a les condicions climàtiques de Vilafranca i a la resta de condicionants 
com sòl, tolerància a la sequera, gelades,calç, exposició solar, creixement i plagues i malures entre d’altres. 
Les espècies que s’han seleccionat són: 
 Grevillea robusta (roure sedós) 
 Firmiana símplex (firmiana) 
S’ha triat Grevillea robusta com la principal espècie a implantar. Aquesta és la que va situada en la calçada i pel seu correcte desenvolupament s’utilitzarà un 
paviment suspès com és el sistema TreeParker. El total d’unitats que es planten són 59. La Grevillea robusta és un abre de creixement ràpid amb forma 
ovoïdal i copa piramidal que pot assolir alçades superiors als 20 m. És de fulla perenne en zones càlides, però a l’hivern a Vilafranca pot perdre part de les 
fulles. A la primavera amb la floració també acostuma a perdre fulles Té una inflorescència espectacular amb gran intensitat cromàtica (Figua 57). 
Per la seva forma i dimensions potencials és adequada al lloc on la situem. Aporta volum amb alçada i amb amplada horitzontal, paral.lela als habitatges,i no 
amb amplada vertical, perpendicular als habitatges, fent una pantalla.  Aixó ofereix més intimitat als habitatges sense arribar a destorbar-los, donant-los una 
millor qualitat tant ambiental com sensorial. 
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Per a les cantonades s’ha triat Firmiana símplex com a espècie a introduir i substituir l’arbrat existent. En aquestes cantonades disposem d’un espai superior 
i es pot mantenir les ubicacions actuals. El total d’unitats que es planten són 8. S’ha escollit aquesta espècie perquè té un port diferent i es considera que 
combina bé amb l’arbrat d’aliniació proposat. És un arbre de creixement també força ràpid amb forma esfèrica i copa arrodonida, arribant a una alçada 
màxima de 15 m. És de fulla caducifòlia. Té una fructificació molt vistosa (Figura 58). És molt frondosa i també aporta molt volum, en aquesta cas tant 
horitzontal com vertical, aconseguint fer molta ombra a l’estiu i deixant passar el sol a l’hivern. En el lloc on va situada pot créixer adecuadament sense 
destorbar. 
Ambdues espècies mostren la variabilitat estacional, visual i confort climàtic que es busca. 
Actualment la Grevillea robusta ja està present al municipi. La trobem tant a carrer com en alguna plaça pel que la seva corrercte adaptació a Vilafranca està 
garantida. La Firmiana símplex s’introdueix a Vilafranca per primer cop, però es considera que la seva adaptació serà adequada i donarà un bon resultat, 
alhora que l’incorporació d’una nova espècie en l’inventari del verd urbà aportarà encara més diversitat a la molta que ja té.  
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 57. Floració del roure sedós (Grevillea robusta)                                              Figura 58. Fructificació de la firmiana (Firmiana simplex) 
Font: Pròpia           Font: Pròpia 
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9.2 Sistema de paviment suspès 
 
“El paviment no està en contacte directe amb el sòl. Les lloses descansen sobre suports laterals i pilons. L’estructura pot contenir un sòl d’alta qualitat sense 
perdre resistència a la càrrega i alhora permet el desenvolupament del sistema radicular de l’arbre. La suspensió del paviment evita problemes de 
compactació del sòl. En el mercat es poden trobar productes basats en aquesta tècnica denominats cel· les estructurals. Són mòduls de material plàstic 
altament resistent que transfereixen la càrrega a la base del subsòl sense alterar l’estructura del sòl. Aquestes cel·les suporten la càrrega del paviment i el 
protegeixen dels danys que podrien causar les arrels”. (Selga et. al., 2012) 
 
9.2.1 Elements essencials del paviment suspès 
 
Es mostra en les Figures 59 i 60 de manera gràfica en que consisteix el paviment suspès 
 
 
Paviment/Asfalt 
Agregat compacte  
Construcció 
 
 
Figura 59. Paviment suspès 
Font: Hendriks, W. 2017, Urban tree planting Systems 
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S’extreu una capa de sòl i en el subsòl es posa una capa d’agregat que fa de subbase. Sobre la subbase es posa l’estructura que donarà suport al paviment. 
Aquesta estructura són les cel.les de material plàstic, molt resistents, que tranfereixen la càrrega a la base del subsòl.  
 
 
                                                                                                                Capa d’aire 
 
 
Paviment/Asfalt 
Agregat compacte  
Construcció 
Sòl no compactat 
 
Figura 60. Paviment suspès 
Font: Hendriks, W. 2017, Urban tree planting Systems 
 
Un cop es té la  estructura muntada , aquesta permet molt espai per poder-la omplir amb terra de qualitat. Es deixa una capa d’aire d’uns 5 cm per el bon 
creixement del sistema radicular. 
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9.3 Sistema TreeParker 
 
A la proposta s’ha decidit escollir el sistema TreeParker de la casa comercial TreeBuilders. Aquest sistema de cel.les estructurals TreeParker és una solució 
tècnica interessant per a plantacions d’arbrat en entorns urbans amb àrees de paviment dur com aparcaments i places o carrers asfaltats, com és el nostre 
cas. El sistema proporciona grans volums de terra no compactada i maximitza l’espai útil sota el sòl, proporcionant molt espai per al creixement de les arrels, 
a la vegada que suporta les càrreges de trànsit pesat. TreeParker també promou la gestió de les aigües pluvials, aprofitant l’escolament introduint-lo en el 
sistema.  
 
Algunes de les avantatges d’aquest sistema segons l’empressa TreeBuilders són:    
 Alçada del sistema variable, entre 400 mm y 1500 mm. 
 Dissenyat per suportar càrregues de trànsit pesat fins a 15 tonalades mantenint la integritat del paviment. 
 Facilita el creixament de les arrels sense obstacles per espècies d’arbres de gran tamany.. 
 Instalació ràpida y rendible y fàcil d’omplir amb terra.. 
 El gran enspai  entre les barres de la estructura assegura un creixament radicular sense restriccions. 
 Fet de plàstic 100% reciclable, inert i de llarga durada. 
 Sistema modular per flexibiltat de disseny. 
 TreeParker es pot instal·lar en corbes de fins a 5 m de radi sense productes addicionals. 
 Fàcil manteniment i reparació. 
 Gestió de les aigües pluvials, fins a un 25% del volum està disponible per a la infiltració de l’aigua. 
 Fins a un 95% de volum disponible per omplir de sòl. 
 Resisteix càrregues verticals i laterals. 
 
 
En la Figura 61 es mostra una imatge del sistema TreeParker en fase de construcció 
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Figura 61. Sistema TreeParker 
Font: Hendriks, W. 2017, Urban tree planting Systems. 
 
El la Figura 61 es veuen les cel.les estructurals recobertes amb geotèxtil pels laterals com a funció de seperador,  generant tot aquest espai lliure interior per 
ser omplert amb sòl de quialitat.  
En l’annex 3 es presenten els components del sistema TreeParker 
En els Plànols 8/10 i 9/10  es mostren els detalls constructius del sistema. 
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9.4 Actuació en el carrer de l’Espirall 
 
 
9.4.1 Retirada d’arbrat 
 
Es retirarà tot l’arbrat existent menys el segment corresponent a la sortida del parc de bombers. Aquesta extensió representa un total de 7 arbres, que a 
banda que el seu estat és bó, és l’única part del carrer on no s’hi fa cap actuació. 
La retirada comportarà l’eliminació del sistema radicular i refer el paviment de la vorera. 
Tot el material retirat es portarà a la planta de compostatge on serà tractat i posteriorment reutilitzat com a compost o encoixinat en aquesta o altres obres 
del municipi. 
 
9.4.2 Obertura de forats 
 
S’obriràn forats en totes aquelles posicions on s’hi posarà Grevillea robusta per instal.lar el paviment suspès, tal com es mostra en els Plànols 3/10, 4/10, 
5/10, 6/10 i 7/10. Per la construcció del sistema de paviment suspès serà necessari obrir uns forats de dimensions bastant grans. En concret les dimensions 
del forats seran de 3 x 7,8 m en les plantacions dobles i de 3 x 4,2 m en els exemplars individuals, amb una profunditat de 1,33 m, tal i com estàn descrites 
en les Figures 62,63 i 64.  
També s’obrirà un forat en la vorera de St. Sadurní d’anoia de 1,2 m X 0,8 m X 0,8 m que ara no existeix, per plantar-hi una Firmiana símplex. La resta 
d’escocells per a la Firmiana símplex ja existeixen. 
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Figura 62. Obertura de forat d'escocell doble                   Figura 63. Obertura de forat d'escocell individual            Figura 64. Profunditat dels foratas                                                                             
Font: Elaboració pròpia a partir del disseny TreeParker              Font: Elaboració pròpia a partir del disseny TreeParker     Font: Elaboració pròpia a partir del disseny TreeParker 
 
 
LA Figura 62 correspon a la llargada i amplada de les plantacions del grup de dos. En vermell s’indica la mida que tindrà l’escocell i que són les representades 
en la proposta en planta dels plànols. La Figura 63 són les corresponents a les plantacions individuals, i la Figura 64  indica la profunditat. 
 
Es pot veure que l’obertura de forats és bastant més gran que la que queda desprès per els escocells. Aixó implica que no només s’ha de foradar part de la 
calçada, sinó també part de la vorera. L’amplada a foradar de la vorera és de 75 cm.   
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9.4.3 Reposició paviments 
 
Un cop està intal.lat tot el paviment suspès, es torna a asfaltar la calçada i enrajolar la vorera, només deixant les mesures dels escocells, tal i com es mostra 
en els plànols indicats en l’apartat d’ Obertura de forats. 
 
9.4.4 Gestió de residus del paviment 
 
Part de la runa resultant de demolir el paviment de la calçada i de la vorera es farà servir, juntament amb la terra extreta, com a material de construcció en 
els laterals del paviment suspès on es necessita que el sòl sigui compacte. La part sobrant que no s’utilitzi es lliurarà a un gestor autoritzat per el tractament 
d’aquest residu.  
Tota la terra extreta  que no tingui la qualitat per poder ser aprofitada en altres obres d’espais verds, es durà també a un gestor autoritzat per al seu 
tractament per poder ser reutilitzada. 
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10 Plantació 
 
10.1 Terra vegetal 
 
S’utilitzarà per a tota la plantació d’abres, tant per Grevillea robusta com per Firmiana símplex, terra vegetal de qualitat alta. La qualitat d’aquesta haurà de 
seguir les Normes Tecnològiques de Jardineria , en aquest cas la NTJ 02 A. En la Taula 3 es mostra els requeriments necessaris que compleixen la norma. 
 
10.2 Format de subministrament 
 
El roure sedós (Grevillea robusta) i la firmiana (Firmiana símplex) seran de 20-25cm de perímetre a 1m d’alçada. Tindran un tronc recte i sense ferides, una 
capçada amb més de dos pisos de branques, amb una estructura de branques equilibrada i port compacte. Es subministraran amb pa de terra i amb una 
bona quantitat i qualitat de les arrels. 
 
10.3 Aspratges 
 
Es col·locaran tutors de fusta de 1,5 m a 2 m d’alçada per afavorir l’anclatge de l’abre. Aniran clavats a una profunditat d’uns 35 cm des del coll de l’abre i a 
uns 30 cm de distancia al tronc.  Aquests aniran lligats al arbre amb corretges de cautxú.  Se’n posaran 2 per cada exemplar de Grevillea robusta i 4 per cada 
Firmiana símplex, per donar una millor protecció al estar més exposats als vianants. El detall dels aspratges es pot veure en els Plànols 8/10 i 9/10.  
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Taula 3. Requeriments de les terres vegetals 
Font: Normes Tecnològiques de Jardineria NTJ.02 A 
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10.5 Encoixinat 
 
Es posarà una capa de triturat de restes d’esporga de 12 cm d’alçada com a encoixinat a tots els escocells, tal com es pot veure en el Plànol 9/10. Aquest 
encoixinat vegetal, a part de prevenir l’aparició de males herbes, aireja el sòl i aporta carboni gràcies a la seva descomposició. 
 
10.4 Proteccions 
 
Es col.locaran proteccions en tots els arbres de Grevillea robusta per evitar cops dels cotxes a l’aparcar. Aquestes proteccions son tubs  de ferro galvanitzat 
de 5 cm de diametre, amb peus de subjecció. Estaran situades a 50 cm del terra rodejant tot el perímetre dels blocs de doble escocell i dels escocells 
individuals, tal com es mostren els els Plànols  8/10 i 9/10. 
 
10.5 Època de plantació 
 
Menys els mesos d’hivern, (de Desembre a  Febrer), i els més calurosos d’estiu, (Juliol i Agost), qualsevol altre època de l’any és adecuada per plantar les 
espècies escollides, tot i que els moments més òptims són el mes de Març o el de Novembre, quan l’abre està actiu, però amb poc moviment de la sava. 
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10.6 Primeres cures de manteniment 
 
Durant els primers tres anys es tindrà cura de fer les aportacions necessàries de reg per assegurar una bona implantació dels arbres. Les quantitats d’aigua a 
aportar des d’abril a setembre aproximadamanet seran:  
 1er any  140L/ setmana 
 2on any  100L/ setmana        
 3er any  60L/ setmana    
En el cas d’estius molt calorosos o condicions extremes de sequera és poden preveure altres regs de suport. 
L’altre actuació de manteniment que s’haurà de fer els primers anys és l’esporga de formació desprès de la floració/fructificació per aconseguir un port més 
compacte i donar-li la forma desitjada. També es retirarà, en cas que existeixi, branca seca, entrecreuada o mal dirigida. Tot i que en principi no hauria 
d’haver problemes d’espai a llarg termini pot ser necessària una esporga d’acompanyament dels arbres per evitar interferències amb habitats i altres 
elements de llum. 
També s’haurà de preveure la reposició de la capa d’encoixinat orgànic. 
 
 
11. Valoració econòmica 
 
Aquesta valoració econòmica s’ha fet a partir del generador de preus de CYPE Ingenieros, S.A. i  de l’empresa ‘Treebuilders’ . 
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Eliminació arbrat existent 
 
6.256,00 € 
     Obertura forats de plantació 
 
48.983,76 € 
     Sistema TreeParker 
  
129.200,00 € 
     Terra vegetal 
  
11.368,70 € 
     Submnistrament i plntació 
 
34.000,00 € 
     Reposició paviment  
  
13.293,40 € 
     
     Total  
   
243.101,86 € 
     13% Despeses generals 
  
31.603,24 € 
 
6% Benefici industria 
  
14.586,11 € 
     Suma de G.G.  B.I 
  
289.291,21 € 
     21% IVA 
   
51.051,39 € 
     Total amb IVA 
  
340.342,60 € 
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12. Conclusions 
 
Després d’haver realitzat l’estudi de l’arbrat de Vilafranca del Penedès, i més concretament la problemàtica del carrer de l’Espirall, la proposta plantejada és 
una bona solució per augmentar i millorar la qualitat del verd urbà d’aquest carrer.  
La proposta de traslladar l’arbrat de la vorera a la calçada aconsegueix resoldre l’excés de pressió dels vianants i augmentar l’espai disponible per al 
creixement dels arbres. Amb aquestes dues premisses s’obté una major cobertura arbòria, i consegüentment una millora ambiental i paisatgística.  
Aquest solució adoptada la trobem cada cop més en carrers de diferents ciutats, fent servir tècniques de plantació amb sòls estructurals de paviment 
suspès, evitant així la compactació del sòl pel trànsit de vehicles, i alhora tenir grans volums de terra de qualitat, major disponibilitat d’aigua i bona aireació, 
que proporciona un desenvolupament de l’arbre el més saludable possible en el medi urbà.   
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14. ANNEXOS 
 
Annex 1: Treball de camp d’actualització de l’inventari 
 
Recull de tota la informació de treball de camp que s’ha fet servir per dur a terme l’actualització de l’arbrat viari mostrada per barris. 
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L'Espirall 
Espècie existent Espècie a reposar Tipologia Emplaçament plantació Especificacions Escocell Vorera Observació vial Prioritari Codi QGIS Pg 
Prunus cerasifera 
'Nigra' 
Prunus cerasifera nigra A Sant Sadurni d'Anoia, carrer de nº 28 / Mossen Coy- 
Calçat 
0,85x0,85 2,50m Mort  AV041 P_9 
Prunus cerasifera 
'Nigra' 
Prunus cerasifera nigra A Sant Sadurni d'Anoia, carrer de nº 38 /Mossen Coy – 
Queviures 
0,85x0,85 2,50m Mort  AV041 P_9 
Cercis canadensis Hibiscus syriacus A Espirall, carrer de l' nº 21 – Fisiaespai 0,80x1,20 2,50m Buit  AV004 P_9 
Hibiscus syriacus Hibiscus syriacus A Espirall, carrer de l' nº 12 0,80x1,20 2,50m Buit  AV004 P_9 
Prunus cerasifera 
'atropurpurea' 
Prunus cerasifera 
'atropurpurea' 
A Segadors, plaça dels  Parterre, 1er de la fila / 
c/La Granada 
  Mort Si EV105 P_8 
Melia azedarach Melia azedarach B Luis Mata Acedo, passatge de nº 14 0,80x1,20  Mort  EV216 P_9 
Pistacia chinensis Pistacia chinensis B Abat Blanch, plaça de l' nº 3 i 4 0,80x1,20  Mort  EV206 P_9 
Pistacia chinensis Pistacia chinensis B Abat Blanch, plaça de l' nº 3 i 4 0,80x1,20  Mort  EV206 P_9 
Gleditsia triacanthos f. 
inermis 
koelreuteria paniculata 
'fastigiata' 
B Guardiola, carrer de nº 14 - Bar blanc i negre 1,30x0,90 3,8m rebrots escocell  AV002 P_4 
Catalpa bignonioides Koelreuteria paniculata 
'Fastigiata' 
B Guardiola, carrer de nº 4 - motor recanvi 1,30x0,90 3,8m soca- rebrots  AV002 P_4 
Grevillea robusta Grevillea robusta A Francesc Candel, carrer de  0,9x0,9 4m Buit  AV003 P_3 
Cercis canadensis Hibiscus syriacus A Espirall, carrer de l' nº 19 0,8x1,20 2,30m Soca  AV004 P_9 
Hibiscus syriacus Hibiscus syriacus A Espirall, carrer de l' nº 15 0,8x1,20 2,30m Buit  AV004 P_9 
Hibiscus syriacus Hibiscus syriacus A Espirall, carrer de l' nº 13 0,8x1,20 2,30m Soca  AV004 P_9 
Cercis canadensis Hibiscus syriacus A Espirall, carrer de l' nº1-9 FECSA 0,8x1,20 2,30m Buit  AV004 P_9 
Cercis siliquastrum Hibiscus syriacus A Espirall, carrer de l' nº 25 0,8x1,20 2,30m buit   AV004 P_9 
Cercis siliquastrum Hibiscus syriacus A Espirall, carrer de l' Banc Sabadell 0,8x1,20 2,30m buit  AV004 P_9 
Cercis siliquastrum Hibiscus syriacus A Espirall, carrer de l' Banc Sabadell 0,8x1,20 5m buit   AV004 P_9 
Cercis siliquastrum Hibiscus syriacus A Espirall, carrer de l' Davant Ptge. Lluis Mata 0,8x1,20  rebrot- PARADA 
AUTOBUS !!!! 
No AV004 P_9 
Hibiscus syriacus Hibiscus syriacus A Espirall, carrer de l' Davant Ptge. Lluis Mata 0,8x1,20  buit-llistons  AV004 P_9 
Cercis siliquastrum Hibiscus syriacus A Espirall, carrer de l' Davant 'La Caixa' 0,8x1,20 5m buit  AV004 P_4 
Cercis siliquastrum Hibiscus syriacus A Espirall, carrer de l' nº 41 0,8x1,20 2,30m tapat llistons  AV004 P_4 
Cercis siliquastrum Hibiscus syriacus A Espirall, carrer de l' cantonada c/Martorell 0,8x1,20 5m soca  AV004 P_4 
Cercis siliquastrum Hibiscus syriacus A Espirall, carrer de l' Escola Pau Boada 0,8x1,20 3,50m buit  AV004 P_4 
Cercis siliquastrum Hibiscus syriacus A Espirall, carrer de l' Escola Pau Boada 0,8x1,20 3,50m tapat llistons  AV004 P_4 
Hibiscus syriacus Hibiscus syriacus A Espirall, carrer de l' nº 58 0,8x1,20 2,30m  buit. CONTENIDORS. No AV004 P_5 
Melia azedarach Melia azedarach B Luis Mata Acedo, passatge de nº 29 1,90x1,90  Mort  EV216 P_9 
Cercis siliquastrum Cercis siliquastrum A Espirall, plaça de l'  1,90x1,90  Mort  EV207 P_9 
koelreuteria paniculata Koelreuteria paniculata A Salvador Seguí, carrer de / Baltà 
de Cela, carrer de 
nº 1-3 0,9x1,30  Mort  Per 
construir 
P_4 
Prunus cerasifera 
'Nigra' 
Prunus cerasifera 'Nigra' A Pelegrina, parc de la    Mort  EV006 P_5 
Catalpa bignonioides Koelreuteria paniculata B Guardiola, carrer de davant Pl. 11 Septembre 0,85x0,85 3,80m Buit  AV002 P_1 
Catalpa bignonioides Koelreuteria paniculata B Guardiola, carrer de davant Pl. 11 Septembre 0,85x0,85 3,80m Soca  AV002 P_1 
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Catalpa bignonioides Koelreuteria paniculata B Guardiola, carrer de davant Pl. 11 Septembre 0,85x0,85 3,80m Buit  AV002 P_1 
Catalpa bignonioides Koelreuteria paniculata B Guardiola, carrer de davant Pl. 11 Septembre 0,85x0,85 3,80m Buit  AV002 P_1 
Catalpa bignonioides Koelreuteria paniculata B Guardiola, carrer de davant Pl. 11 Septembre 0,85x0,85 3,80m Soca  AV002 P_1 
Catalpa bignonioides Koelreuteria paniculata B Guardiola, carrer de c/Salvador Seguí 0,85x0,85 3,80m Buit  AV002 P_1 
Hibiscus syriacus Hibiscus syriacus A Espirall, carrer de l' nº 43 - Escola Pau Boada 0,8x1,20 2,30m males condicions  AV004 P_4 
Cercis canadensis Hibiscus syriacus A Espirall, carrer de l' nº 43 - Escola Pau Boada 0,8x1,20 2,30m Males condicions  AV004 P_4 
 
 
 
Barceloneta 
Espècie existent Espècie a reposar Tipologia Emplaçament 
plantació 
Especificacions Escocell Vorera Observació vial Prioritari Codi 
QGIS 
Pg 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa A General Zurbano, 
carrer del 
Bisbe Torras i Bages, plaça 
del 
0,80x0,80 3m buit - senyal transit  AV106 P_27 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa A General Zurbano, 
carrer del 
nº 34 0,80x0,80 3m buit  AV106 P_27 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa A General Zurbano, 
carrer del 
nº 34 0,80x0,80 3m soca  AV106 P_27 
Populus alba 
'Pyramidalis' 
Pendent Revisió B Bisbe Torras i Bages, 
plaça del 
 0,80x0,80  buit  EV025 P_27 
Alnus cordata Alnus cordata A Bisbe Torras i Bages, 
plaça del 
amb carrer Papiol 0,80x0,80  mort  AV107 P_27 
Alnus cordata Alnus cordata A c/Papiol nº 18 0,80x0,80 3m mort. rebrot Populus 
alba escocell 
 AV107 P_27 
Alnus cordata Alnus cordata A c/Papiol nº 18 0,80x0,80 3m mort  AV107 P_27 
Gleditsia triacanthos f. 
inermis 
Gleditsia triacanthos f. 
inermis 
B Doctor Zamenhof, 
carrer del 
nº 15 0,80x1,20 2,8m escapçat  AV053 P_18 
Cercis siliquastrum Cercis siliquastrum A Barcelona, avinguda 
de 
nº 103. l'altre vorera 
davant nº 52 
0,80x1,20 7-8 m paviment amb 
llambordes 
 EV156 P_27 
Platanus acerifolia Platanus acerifolia B Barcelona, avinguda 
de 
nº 103. l'altre vorera 
davant nº 52 
rasa amb 
llambordes 
4m soca  AV104 P_27 
Cercis siliquastrum Cercis siliquastrum A Barcelona, avinguda 
de 
l'altre vorera davant nº 48 0,8x1,20 7-8m bancs per seure sense 
ombra 
 EV156 P_27 
Prunus cerasifera 
'atropurpurea' 
Prunus cerasifera 
'atropurpurea' 
A Barcelona, avinguda 
de 
l'altre vorera davant nº ?? parterre vegetació 
arbustiva 
 no necesita fer ombra No EV156 P_27 
Broussonetia papyrifera Broussonetia papyrifera A Camp del Rolls, 
passeig del 
nº 6-7. davant 'La vinya del 
mar' 
  mort. Peu Famella  EV169 P_35 
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x Chitalpa tashkentensis Nerium oleander A Manuel Barba i Roca, 
carrer de 
cantonada c/Subirats 1 x 1,10  buit  AV046 P_10 
x Chitalpa tashkentensis Nerium oleander A Manuel Barba i Roca, 
carrer de 
Davant 'Auto Tecnic' 1 x 1,10  buit  AV046 P_10 
x Chitalpa tashkentensis Nerium oleander A Manuel Barba i Roca, 
carrer de 
Davant 'Auto Tecnic' 1 x 1,10  buit  AV046 P_10 
Celtis australis Celtis australis B Ordi, passatge de l' 1er. cantonada Pere 
Alagret imparells 
1 x 1,10 4m buit. Ciment -obres  AV051 P_10 
x Chitalpa tashkentensis x Chitalpa 
tashkentensis 
A Ordi, passatge de l' 2ºn cantonada Pere 
Alagret parells 
1 x 1,10 4m buit. Ciment -obres  AV051 P_10 
Prunus cerasifera 
'Pissardii' 
Prunus cerasifera 
'Pissardii' 
A Glòria Lasso, carrer de nº 3 1,20 x 1 5m buit  AV198 P_18 
 
 
 
Les Clotes 
Espècie existent Espècie a reposar Tipologia Emplaçament plantació Especificacions Escocell Vorera Observació vial Prioritari Codi 
QGIS 
Pg 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa A Balcó de les clotes, carrer 
del 
cantonada c/Antoni mestres 0,88 x 
0,92 
4m Buit  AV018 P_8 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa A Balcó de les clotes, carrer 
del 
nº 11 0,9 x 0,9 4m buit. Solapa No AV018 P_8 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa A Balcó de les clotes, carrer 
del 
nº 13-15 0,9 x 0,9 4,2m buit  AV018 P_8 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa A Balcó de les clotes, carrer 
del 
nº 15 0,9 x 0,9 4,2m buit. Solapa No AV018 P_8 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa A Balcó de les clotes, carrer 
del 
nº 19 0,90 x 
0,90 
4,2m buit. Solapa No AV018 P_8 
Ligustrum lucidum Ligustrum lucidum A Verema, plaça de la nº 1 0,85 x 
0,85 
plaça buit  EV021 P_16 
Populus alba 
'Pyramidalis' 
Populus alba 'Pyramidalis'  B Verema, plaça de la parterre escorxador 0,9 x 0,9 4,2m buit. Futur 
solapament 
No EV021 P_16 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa A Balcó de les clotes, carrer 
del 
Davant parterre c/escorxador 0,9 x 0,9 4,2m Buit  AV018 P_16 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa A Balcó de les clotes, carrer 
del 
nº 25 0,9 x 0,9 4,2m Buit  AV018 P_15 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa A Balcó de les clotes, carrer nº 27-29 0,9 x 0,9 4,2m Buit  AV018 P_15 
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del 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa A Balcó de les clotes, carrer 
del 
nº 29 0,9 x 0,9 4,2m buit. Tapat llistons  AV018 P_15 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa A Balcó de les clotes, carrer 
del 
cantonada c/Sant Pau 0,9 x 0,9 4,2m buit. Futur 
solapament 
No AV018 P_15 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa A Balcó de les clotes, carrer 
del 
nº 57-59 0,90 x 
0,90 
2,90m Buit  AV018 P_14 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa A Balcó de les clotes, carrer 
del 
Institut Milà i Fontanals 0,90 x 
0,90 
2,90m Buit  AV018 P_14 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa A Balcó de les clotes, carrer 
del 
Institut Milà i Fontanals 0,90 x 
0,90 
2,90m Buit  AV018 P_14 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa A Balcó de les clotes, carrer 
del 
Institut Milà i Fontanals 0,90 x 
0,90 
2,90m Buit  AV018 P_14 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa A Torrelles de Foix, carrer de nº 74 0,90 x 
0,90 
2,80m Buit  AV019 P_15 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa A Torrelles de Foix, carrer de nº 74-76 0,90 x 
0,90 
2,80m Mort  AV019 P_15 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa A Torrelles de Foix, carrer de nº 76-78 0,90 x 
0,90 
2,80m buit amb tutors  AV019 P_15 
Alnus cordata Alnus glutinosa A Torrelles de Foix, carrer de nº 90 0,90 x 
0,90 
2,80m Buit  AV019 P_14 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa A Torrelles de Foix, carrer de nº 90 0,90 x 
0,90 
2,80m Buit  AV019 P_14 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa A Torrelles de Foix, carrer de nº 82 0,90 x 
0,90 
2,80m Soca  AV019 P_14 
Corylus colurna Corylus colurna B Ponent, carrer de nº 58 - davant escola 'St. 
Ramon' 
0,85 x 
0,85 
2,80m Buit  AV069 P_24 
Corylus colurna Pendent Revisió  Beneficiència, carrer de la nº 13 0,85 x 
0,85 
2,50m Link-stone  AV027 P_15 
Pawlonia tomentosa Prunus cerasifera 
Atropurpurea 
A Sant Pau, carrer de nº 15 0,8 x 0,8 2,85m Soca  AV023 P_15 
Corylus colurna Corylus colurna  A Beneficiència, carrer de la nº 21 0,85 x 
0,85 
2,50m Link-stone  AV027 P_16 
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Poble Nou 
Espècie existent Espècie a reposar Tipologia Emplaçament 
plantació 
Especificacions Escocell Vorera Observació vial Prioritari Codi 
QGIS 
Pg 
Melia azedarach Melia azedarach  B Creixell, carrer de nº 41 0,70x0,70 1,50m Soca  AV146 P_45 
Prunus cerasifera 
'Pissardii' 
Prunus cerasifera 
'Pissardii' 
A Moja, carrer de  cantonada c/Amalia Soler 0,80 x 
0,80 
2,5m buit. NO ESTA MAPA 
QGIS 
Si AV118 P_46 
Populus sp. brachychiton populneus B Moja, carrer de  nº 14 0,80 x 
0,80 
2,5m soca. NO ESTA MAPA 
QGIS 
 AV118 P_46 
Populus sp. brachychiton populneus B Moja, carrer de  nº 22. vorera parells.- davant camp 
futbol - escola 
0,80 x 
0,80 
2,5m Soca  AV118 P_46 
Prunus cerasifera 
'Pissardii' 
Prunus cerasifera 
'Pissardii' 
A Moja, carrer de  nº 26. vorera parells.- davant camp 
futbol - escola 
0,80 x 
0,80 
2,5m Soca  AV118 P_46 
Prunus cerasifera 
'Pissardii' 
Prunus cerasifera 
'Pissardii' 
A Moja, carrer de  nº 28. vorera parells.- davant camp 
futbol - escola 
0,80 x 
0,80 
2,5m Soca  AV118 P_46 
Prunus cerasifera 
'Pissardii' 
Prunus cerasifera 
'Pissardii' 
A Moja, carrer de  nº 32. vorera parells.- davant camp 
futbol - escola 
0,80 x 
0,80 
2,5m Soca  AV118 P_46 
Hibiscus syriacus Hibiscus syriacus A Tossa de mar, carrer 
de 
nº 29 0,6x0,8 1,90m mort amb tutors  AV115 P_46 
Acer platanoides 
'Columnare' 
Acer platanoides 
'Columnare' 
B Amàlia Soler, carrer 
d' 
nº 50 0,80 x 1 3m Mort  AV110 P_41 
Acer negundo Acer platanoides 
'Columnare' 
B Amàlia Soler, carrer 
d' 
nº 14 0,80 x 1 3m Buit  AV110 P_34 
Acer platanoides 
'Columnare' 
Acer platanoides 
'Columnare' 
B Amàlia Soler, carrer 
d' 
nº 12 0,80 x 1 3m Mort  AV110 P_34 
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Sant Julià 
Espècie existent Espècie a reposar Tipologia Emplaçament plantació Especificacions Escocell Vorera Observació vial Prioritari Codi 
QGIS 
Pg 
Fraxinus angustifolia Fraxinus angustifolia B Sant Marftí Sarroca, 
carratera de 
 0,80 x 0,80 3m Rebrots  AV012 P_13 
x Chitalpa 
tashkentensis 
Nerium oleander A Montmell, avinguda del nº 3 0,95 x 0,95 2,95m buit –herba Si AV133 P_23 
Populus canadensis Populus canadensis B Pla del Diable, avinguda del davant Parc St. Julià 0,85 x 0,85 2,5m Buit  AV078 P_23 
Populus canadensis Populus canadensis B Pla del Diable, avinguda del davant Parc St. Julià 0,85 x 0,85 2,5m Buit  AV078 P_23 
koelreuteria 
paniculata 
koelreuteria 
paniculata 
B Pla del Diable, avinguda del davant Parc St. Julià 0,85 x 0,85 2,5m Buit  AV078 P_23 
Ulmus Pumilla Ulmus Pumilla B Pla del Diable, avinguda del davant rotonda Pla Diable- Av. 
Catalunya 
0,9 x 0,9 3m buit. Solapament No AV016 P_23 
Ulmus Pumilla Ulmus Pumilla B Pla del Diable, avinguda del davant rotonda Pla Diable- Av. 
Catalunya 
0,9 x 0,9 3m buit. Solapament No AV016 P_23 
Sorbus aria Sorbus aria A Moret, carrer de nº 23. Passatge parc   Buit  EV083 P_14 
Sorbus aria Sorbus aria A Moret, carrer de nº 23. Passatge parc   Buit  EV083 P_14 
Sorbus aria Sorbus aria A Moret, carrer de nº 23. Passatge parc   Buit  EV083 P_14 
Salix babilonica Salix babilònica A Assumpta Trens, carrer d' Davant Parc Sant Julia 1,10 x 1,10 - 
circular 
5m buit. Tocant Parc. 
Solapa 
No AV217 P_23 
Ulmus Pumilla Ginkgo biloba B Catalunya, avinguda de Davant Parc Sant Julia 0,9 x 1 5m Soca  AV067 P_23 
Ulmus Pumilla Ginkgo biloba B Catalunya, avinguda de Davant Parc Sant Julia 0,9 x 1 5m Soca  AV067 P_23 
Ulmus Pumilla Ginkgo biloba B Catalunya, avinguda de Davant Parc Sant Julia 0,9 x 1 5m Buit  AV067 P_23 
Ulmus Pumilla Ginkgo biloba B Catalunya, avinguda de Davant Parc Sant Julia 0,9 x 1 5m Soca  AV067 P_23 
Pterocarya fraxinifolia Pterocarya fraxinifolia A Foix, avinguda del nº 78 0,8 x 0,8 3,80m restes soca  AV130 P_31 
Liquidambar 
styraciflua 
Liquidambar 
styraciflua 
 Joan Fuster, Passatge de nº 9 0,8 x 0,8  Buit Si AV061 P_31 
Tipuana tipu Tipuana tipu  Llebeig, plaça del el 3er de 5 0,8 x 0,8  Rebrots  EV111 P_31 
Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
A Germanes Lara, passatge de 
les 
1er costat camí bleda 0,8 x 0,8  mort  AV210 P_31 
Prunus cerasifera 
'Pissardii' 
Prunus cerasifera 
'Pissardii' 
A Germanes Lara, passatge de 
les 
nº 8 0,8 x 0,8  mort  AV063 P_31 
Elaeagnus angustifolia Elaeagnus angustifolia  A Marinada, placeta de la   0,8 x 0,8  mort  EV112 P_31 
Elaeagnus angustifolia Elaeagnus angustifolia  A Marinada, placeta de la   0,8 x 0,8  mort  EV112 P_31 
Elaeagnus angustifolia Elaeagnus angustifolia  A Marinada, placeta de la   0,8 x 0,8  mort. rebrots 
'Ailanthus' 
 EV112 P_31 
Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
A Germanes Lara, passatge de 
les 
 0,8 x 0,8  mort  AV210 P_31 
Alnus cordata Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
A Germanes Lara, passatge de 
les 
Davant solar buit 0,8 x 0,8  mort  AV210 P_31 
Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
A Germanes Lara, passatge de 
les 
Davant solar buit 0,8 x 0,8  buit. rebrots 
'Ailanthus' 
 AV210 P_31 
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Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
A Germanes Lara, passatge de 
les 
Davant solar buit 0,8 x 0,8  Buit  AV210 P_31 
Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
A Germanes Lara, passatge de 
les 
Davant solar buit 0,8 x 0,8  Buit  AV210 P_31 
Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
A Germanes Lara, passatge de 
les 
Davant solar buit 0,8 x 0,8  Buit  AV210 P_31 
Prunus cerasifera 
'Pissardii' 
Prunus cerasifera 
'Pissardii' 
A Germanes Lara, passatge de 
les 
L'altre banda, també davant 
solar 
0,8 x 0,8  mort  AV063 P_31 
x Chitalpa 
tashkentensis 
Nerium oleander A Montmell, avinguda del cantonada pg. Tramuntana 0,8 x 0,8 3m  Buit  AV133 P_31 
x Chitalpa 
tashkentensis 
Nerium oleander A Montmell, avinguda del nº 10 0,8 x 0,8 3m Buit  AV133 P_31 
x Chitalpa 
tashkentensis 
Nerium oleander A Montmell, avinguda del nº 13 0,8 x 0,8 3m Buit  AV133 P_31 
Prunus serrulata 
'Kanzan' 
Cercis siliquastrum A Serra d’Ancosa, passatge de 
la 
nº 2-4 0,8 x 0,8  Buit  AV064 P_32 
Prunus serrulata 
'Kanzan' 
Cercis siliquastrum A Serra d’Ancosa, passatge de 
la 
nº 6 0,8 x 0,8  Buit  AV064 P_32 
Prunus serrulata 
'Kanzan' 
Cercis siliquastrum A Serra d’Ancosa, passatge de 
la 
nº 8. Un al costat de l'altre 0,8 x 0,8  buit  AV064 P_32 
Prunus serrulata 
'Kanzan' 
Cercis siliquastrum A Serra d’Ancosa, passatge de 
la 
nº 8. Un al costat de l'altre 0,8 x 0,8  Buit  AV064 P_32 
Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
A Pla del Diable, avinguda del nº 26 0,8 x 0,8  buit. Senyal Trànsit No AV078 P_32 
Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
A Pla del Diable, avinguda del nº 28 0,8 x 0,8  Buit  AV078 P_32 
Populus canadensis Pendent Revisió  Pla del Diable, avinguda del nº 31 0,8 x 0,8  Soca  AV078 P_32 
Ligustrum lucidum Ligustrum lucidum A Francesc de Paula Bové, 
carrer de 
cantonada Pla Diable 0,8 x 0,8  Soca Si AV075 P_32 
Styphnolobium 
japonicum 
Styphnolobium 
japonicum 
 Pere Giró, carrer de nº 14-16. CONTENIDORS!! 0,9 x 0,9  Soca No AV134 P_32 
Styphnolobium 
japonicum 
Styphnolobium 
japonicum 
 Pere Giró, carrer de nº 22 0,9 x 0,9 5m Soca  AV134 P_31 
Corylus colurna Corylus colurna B Eugeni d'Ors, carrer d' nº 11 0,8 x 1,18 2,80m Soca  AV072 P_33 
Ulmus Pumilla Ulmus Pumilla B Eugeni d'Ors, carrer d' nº6-8 1 x 1 4,80m Soca  AV007 P_32 
Corylus colurna Corylus colurna A Eugeni d'Ors, carrer d' Placeta Sardana 0,8 x 1,18 2,8m Buit  AV072 P_32 
Corylus colurna Corylus colurna A Sant Antoni M. Claret, carrer 
de 
nº 27 0,8 x 1,18 3,80m buit - soca  AV082 P_32 
Corylus colurna Corylus colurna B Eugeni d'Ors, carrer d' cantonada Mª Claret 0,8 x 0,8 3m Senyal Trànsit No AV072 P_32 
Corylus colurna Corylus colurna B Pere el Gran - Eugeni d'Ors, 
Rotonda de 
Davant Edifici Pere III, 30B 0,8 x 1,18 2,80m Buit  AV072 P_32 
Corylus colurna Corylus colurna B Pere el Gran - Eugeni d'Ors, 
Rotonda de 
Davant Edifici Pere III, 30B 0,8 x 1,18 2,80m Buit  AV072 P_32 
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Ligustrum lucidum Ligustrum lucidum  Pere el Gran, carrer de davant Pl. Assimció Domenech   buit. CONTENIDORS 
!! 
No AV076 P_32 
Populus sp. Pendent Revisió  Pla del Diable, avinguda del Davant escola 'Balta Elias' 0,8 x 0,8 2,80m Soca  AV078 P_32 
koelreuteria 
paniculata 
koelreuteria 
paniculata 
 Pla del Diable, avinguda del Davant escola 'Balta Elias' 0,8 x 0,8 2,80m Buit  AV078 P_32 
koelreuteria 
paniculata 
koelreuteria 
paniculata 
 Pla del Diable, avinguda del Davant escola 'Balta Elias' 0,8 x 0,8 2,80m rebrots  AV078 P_32 
koelreuteria 
paniculata 
koelreuteria 
paniculata 
 Pla del Diable, avinguda del Davant escola 'Balta Elias' 0,8 x 0,8 2,80m buit. Senyal Trànsit No AV078 P_32 
koelreuteria 
paniculata 
koelreuteria 
paniculata 
 Pla del Diable, avinguda del pl. Asumpció Domenech 0,9 x 0,9  2,8m mort  AV078 P_32 
koelreuteria 
paniculata 
koelreuteria 
paniculata 
 Pla del Diable, avinguda del pl. Asumpció Domenech 0,9 x 0,9  2,8m mort  AV078 P_32 
Alnus incana Alnus incana A Pla del Diable, avinguda del nº 54-56. davant solar rasa - 1m   mort  AV136 P_38 
Alnus incana Alnus incana A Pla del Diable, avinguda del nº 56. davant solar rasa - 1m   mort  AV136 P_38 
Alnus incana Alnus incana A Pla del Diable, avinguda del nº 49-51 rasa - 1m   Buit  AV136 P_38 
Alnus incana Alnus incana A Pla del Diable, avinguda del entre Monmell i Serra ancosa rasa - 1m   mort  AV136 P_38 
Alnus incana Alnus incana A Pla del Diable, avinguda del entre Monmell i Serra ancosa rasa - 1m   mort  AV136 P_38 
x Chitalpa 
tashkentensis 
Nerium oleander A Montmell, avinguda del l'altre vorera nº 55. cantonada 
Pla Diable 
rasa - 1m  2,80m buit  AV133 P_38 
Cercis siliquastrum Cercis siliquatrum A Serra d’Ancosa, passatge de 
la 
nº 48. davant solar 0,8 x 0',8  Soca  AV064 P_38 
Cercis siliquastrum Cercis siliquatrum A Serra d’Ancosa, passatge de 
la 
nº 52. davant solar 0,8 x 0',8  Buit  AV064 P_38 
Cercis siliquastrum Cercis siliquatrum A Serra d’Ancosa, passatge de 
la 
nº 54-56. davant solar 0,8 x 0',8  Buit  AV064 P_39 
x Chitalpa 
tashkentensis 
Nerium oleander A Montmell, avinguda del l'altre vorera nº 39 rasa - 1m   Buit  AV133 P_31 
x Chitalpa 
tashkentensis 
Nerium oleander A Montmell, avinguda del nº 33. cantonada Pere el Gran rasa - 1m   Soca  AV133 P_31 
Prunus serrulata 
'Kanzan' 
Cercis siliquastrum A Serra d’Ancosa, passatge de 
la 
nº 22 0,80 x 0,80  Soca  AV064 P_31 
Acacia cyanophylla Tipuana tipu  Tramuntana, placeta de la  0,80 x 0,80  Buit  EV114 P_31 
Acacia cyanophylla Tipuana tipu  Tramuntana, placeta de la  0,80 x 0,80  arrels  EV114 P_31 
Corylus colurna Corylus colurna B Eugeni d'Ors, carrer d' nº 30 0,80 x 1,20 2,40m Buit  AV072 P_39 
Corylus colurna Corylus colurna B Eugeni d'Ors, carrer d' nº 38 0,80 x 1,20 2,40m Buit  AV072 P_39 
Cercis siliquastrum Cercis siliquastrum A Rodolf Llorens i Jordana, 
carrer de 
l'altre vorera nº15 0,9 x 0,9 2,50m Buit  AV079 P_39 
Cercis siliquastrum Cercis siliquastrum A Rodolf Llorens i Jordana, 
carrer de 
nº 5 0,9 x 0,9 2,50m Buit  AV079 P_32 
Ulmus Pumilla Ulmus Pumilla B Eugeni d'Ors, carrer d' cantonada c/Assumpta Trens 1,30 x 1,30 5m Buit  AV007 P_33 
koelreuteria 
paniculata 
koelreuteria 
paniculata 
B Pla del Diable, avinguda del nº 7 0,8 x 0,8 2,80m Buit  AV078 P_32 
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koelreuteria 
paniculata 
koelreuteria 
paniculata 
B Pla del Diable, avinguda del nº 21 0,8 x 0,8 2,80m Buit  AV078 P_32 
Populus sp. Populus sp. A Aparcament Espiga, de l'    Solapament No EV149 P_45 
Populus sp. Populus sp. A Aparcament Espiga, de l'    Solapament No EV149 P_45 
Populus sp. Populus sp. A Aparcament Espiga, de l'    Solapament No EV149 P_45 
Populus sp. Populus sp. A Aparcament Espiga, de l'    Solapament No EV149 P_45 
Populus sp. Populus sp. A Aparcament Espiga, de l'    Solapament No EV149 P_45 
Populus sp. Populus sp. A Aparcament Espiga, de l'    Solapament No EV149 P_45 
Populus sp. Populus sp. A Aparcament Espiga, de l'    Solapament No EV149 P_45 
Populus sp. Populus sp. A Aparcament Espiga, de l'    Solapament No EV149 P_45 
Populus sp. Populus sp. A Aparcament Espiga, de l'    Solapament No EV149 P_45 
Populus sp. Populus sp. A Aparcament Espiga, de l'    Solapament No EV149 P_45 
Corylus colurna Corylus colurna A Eugeni d'Ors, carrer d' Davant Aparcament de 
l’Espiga 
0,80 x 1,20 2,40m Buit. Solapa No AV072 P_45 
 
 
 
 
Zona Esportiva 
Espècie existent Espècie a reposar Tipologia Emplaçament plantació Especificacions Escocell Vorera Observació vial Prioritari Codi 
QGIS 
Pg 
Ulmus Pumilla Ulmus Pumilla A Catalunya, avinguda de nº 13. devant descampat Av. 
Diable 
1 x 1   soca  AV013 P_13 
Ulmus Pumilla Ulmus Pumilla B Catalunya, avinguda de Davant Auditoroi 1x 1,20 4,10m soca  AV013 P_13 
Ulmus Pumilla Ulmus Pumilla B Catalunya, avinguda de Davant Auditoroi 1x 1,20 4,10m soca  AV013 P_13 
Populus nigra Populus nigra B Catalunya, avinguda de Entorn pista coberta 0,9 x 0,9 3m buit. Solapa No AV013 P_13 
Ulmus Pumilla Ulmus Pumilla B Catalunya, avinguda de Davant la Fasina 1 x 1  3-4m Soca  AV013 P_13 
Ulmus Pumilla Ulmus Pumilla B Catalunya, avinguda de Davant la Fasina 1 x 1  3-4m Soca  AV013 P_13 
Ulmus Pumilla Ulmus Pumilla  Catalunya, avinguda de lateral mitjana Pla Diable 1 x 1,2 3m buit. 
Solapament 
No AV013 P_13 
Ulmus Pumilla Ulmus Pumilla  Catalunya, avinguda de lateral mitjana Pla Diable 1 x 1,2 3m buit. 
Solapament 
No AV013 P_13 
Ulmus Pumilla Ulmus Pumilla A Catalunya, avinguda de 5e mitjana Pla Diable 1 x 1,2 3m Buit  AV013 P_13 
Fraxinus angustifolia Fraxinus angustifolia A Esport, passatge de l' Entorn pista coberta 0,9 x 1 2,5m i pl. 
Sauló 
buit No AV014 P_22 
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Fraxinus angustifolia Fraxinus angustifolia A Esport, passatge de l' Entorn pista coberta 0,9 x 1 2,5m i pl. 
Sauló 
buit No AV014 P_22 
Fraxinus angustifolia Fraxinus angustifolia A Esport, passatge de l' Entorn pista coberta 0,9 x 1 2,5m i pl. 
Sauló 
buit No AV014 P_22 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
A Pla del Diable, avinguda del davant Parc St. Julià 0,85 x 0,85 6m Mort  AV066 P_23 
Alnus glutinosa 
 'Imperialis' 
Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
A Pla del Diable, avinguda del davant Parc St. Julià 0,85 x 0,85 6m Buit  AV066 P_23 
Alnus glutinosa 
 'Imperialis' 
Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
A Pla del Diable, avinguda del davant Parc St. Julià 0,85 x 0,85 6m Buit  AV066 P_23 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
A Pla del Diable, avinguda del davant Parc St. Julià 0,85 x 0,85 6m Buit  AV066 P_23 
Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
A Pla del Diable, avinguda del davant Parc St. Julià 0,85 x 0,85 6m Soca  AV066 P_23 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
A Pla del Diable, avinguda del davant Parc St. Julià 0,85 x 0,85 6m Buit  AV066 P_23 
Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
A Pla del Diable, avinguda del davant Parc St. Julià 0,85 x 0,85 6m Buit  AV066 P_23 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
A Pla del Diable, avinguda del davant Parc St. Julià 0,85 x 0,85 6m Soca  AV066 P_23 
Alnus glutinosa Alnus glutinosa 
'Imperialis' 
A Pla del Diable, avinguda del davant Parc St. Julià 0,85 x 0,85 6m Soca  AV066 P_23 
Populus deltoides Populus deltoides B Catalunya, avinguda de davant camp futbol 0,9 x 1 3m buit. Solapa  AV222 P_21 
Ailanthus altissima Pendent Revisió B Piscines, passatge de les Darrera complex aquàtic 0,8 x 0,8 2,80m buit  AV058 P_21 
Ailanthus altissima Pendent Revisió B Piscines, passatge de les Darrera complex aquàtic 0,8 x 0,8 2,80m buit. rebrots  AV058 P_21 
Ailanthus altissima Pendent Revisió B Piscines, passatge de les Davant aparcament rasa - 
1,80m 
 soca  AV058 P_21 
Fraxinus ornus 
"Obelisk" 
Fraxinus ornus 
"Obelisk" 
 Antic camí de Sant Martí, 
carrer de l' 
Davant aparcament 0,85 x 0,85 3m i pl. 
Sauló 
buit  AV005 P_12 
Ailanthus altissima Pendent Revisió  Antic camí de Sant Martí, 
carrer de l' 
Davant aparcament 0,85 x 0,85 3m i pl. 
Sauló 
buit  AV005 P_12 
Ailanthus altissima Pendent Revisió  Antic camí de Sant Martí, 
carrer de l' 
Davant aparcament 0,85 x 0,85 3m i pl. 
Sauló 
buit  AV005 P_12 
Platanus acerifolia Platanus acerifolia B Zona Esportiva, avinguda de la nº 6. 1er. del carrer 1,70 x 1,24 6m buit  AV008 P_13 
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Polígon Industrial Llevant 
Espècie existent Espècie a reposar Tipologia Emplaçament plantació Especificacions Escocell Vorera Observació vial Prioritari Codi QGIS Pg 
Celtis australis Celtis australis B Sant Cugat Sesgarrigues, carrer de penúltim cantonada c/Lavern 1x1 2,80m soca - senyal viari No AV056 P_19 
Celtis australis Celtis australis B Sant Cugat Sesgarrigues, carrer de avant penúltim cantonada c/Lavern 1 x 1 2,80m soca - estelles  AV056 P_19 
Celtis australis Celtis australis B Barcelona, avinguda de nº 123 0,90 x 0,90 3m Buit  AV095 P_19 
Celtis australis Celtis australis B Pelegrina, avinguda de la Davant mitjana Av. Barcelona 0,90 x 0,90 3m escapçat  AV057 P_19 
Celtis australis Celtis australis B Pelegrina, avinguda de la nº 144-146 0,90 x 0,90 3m Buit  AV057 P_19 
Celtis australis Celtis australis B Pelegrina, avinguda de la nº 144-146 0,90 x 0,90 3m Buit  AV057 P_19 
Platanus acerifolia Platanus acerifolia B Pelegrina, avinguda de la l'altre vorera nº 142 0,90 x 0,90 5m Buit  AV205 P_19 
Platanus acerifolia Platanus acerifolia B Pelegrina, avinguda de la l'altre vorera nº 142 0,90 x 0,90 5m Buit  AV205 P_19 
Platanus acerifolia Platanus acerifolia B Pelegrina, avinguda de la l'altre vorera nº 138 0,90 x 0,90 5m Buit  AV205 P_19 
Platanus acerifolia Platanus acerifolia B Pelegrina, avinguda de la l'altre vorera nº 138 0,90 x 0,90 5m Buit  AV205 P_19 
Platanus acerifolia Platanus acerifolia B Pelegrina, avinguda de la l'altre vorera nº 134 0,90 x 0,90 5m Buit  AV205 P_19 
Celtis australis Celtis australis B Pelegrina, avinguda de la nº 138 0,90 x 0,90 3m escapçat  AV057 p_19 
Platanus acerifolia Platanus acerifolia B Sant Cugat Sesgarrigues, carrer de nº 26 0,60 x 0,80 4m Buit  AV190 P_19 
Platanus acerifolia Platanus acerifolia B Sant Cugat Sesgarrigues, carrer de nº 26 0,90 x 0,90 4m Buit  AV190 P_19 
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Annex 2: Proposta d’un canvi d’espècies 
 
Document on es recull tots aquells carrers o tram de carrer on es determina un canvi d’èspecie. 
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RESUM DE CANVIS D'ESPÈCIE D'ARBRAT VIARI PER CARRERS 
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AV/EV     Av, Carrer, Passatge... des de x a x carrer     1)   0'80x0'8
0 
1'20x1'
20 
    
              2)           
                          
AV002 30   Guardiola, carrer de   L'Espirall catalpa bignonioides 1 Gleditsia triacanthos inermis 0,88x1,3
0 
    rebrots 
escocell 
              2 Koelreuteria paniculata 
'fastigiata' 
0,88x1,3
0 
      
EV070     Guardiola, carrer de   L'Espirall Magnolia grandiflora 1 Prunus cerasifera 
Atropurpurea 
sauló       
AV004 64   Espirall, carrer de l'   L'Espirall Acacia cyanophylla 1 Cercis siliquatrum/Hibiscus 
syriacus 
0,80x1,2
0 
      
          L'Espirall Prunus cerasifera 
"Pissardi" 
1 Cercis canadensis 0,80x1,2
0 
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          L'Espirall Cercis sp. 2 Hibiscus syriacus 0,80x1,2
0 
      
AV181 44   Pere Grases, carrer de   La 
Girada  
Prunus subirthella var 
autumnalis  
1 Prunus serrulata Kwanzan 0,80x0,
80 
      
AV186 90   Castellers de Vilafranca, 
carrer dels 
  La 
Girada  
Pyrus sp. 1 Nerium oleander  0,80x0,
80 
      
AV182 40   Anna Maria de Saavedra, 
carrer d' 
  La 
Girada  
Prunus subirthella var 
autumnalis  
1 Prunus serrulata Kwanzan 0,80x0,
80 
  X Pendent 
valorar 
Sp de 
reposició 
AV184 29   Pere Bohigas, carrer de   La 
Girada  
Prunus subirthella var 
autumnalis  
1 Prunus serrulata Kwanzan 0,80x0,
80 
  X Pendent 
valorar 
Sp de 
reposició 
AV115 10
2 
  Tossa de Mar, carrer de    Poble 
Nou 
Morus alba 1 Hibiscus syriacus         
AV118 43   Moja, carrer de   Poble 
Nou 
Populus alba 'Bolleana' 1 Brachychiton populneus 0,80x0,
80 
      
AV018 5   Balcó de les clotes, carrer 
del 
  Les 
Clotes 
Alnus cordata  1 Alnus glutinosa 0,90 x 
0,90 
      
AV019 10   Torrelles de Foix, carrer de   Les 
Clotes 
Alnus cordata  1 Alnus glutinosa 0,90 x 
0,90 
      
EV087 41   Torrelles de Foix, carrer de   Les 
Clotes 
Paulownia tomentosa 1 Hibiscus syriacus     X Al cantó 
dels 
edificis 
AV133 12
6 
  Montmell, avinguda del   Sant 
Julià 
x Chitalpa tashkentensis 1 Nerium oleander 0,95 x 
0,95 
      
AV067 1   Catalunya, avinguda de   Sant 
Julià 
Ulmus Pumilla 1 Ginkgo biloba 0,9 x 1       
AV210 2   Germanes Lara, passatge 
de les 
  Sant 
Julià 
Alnus cordata/incana 1 Alnus glutinosa 'Imperialis' 0,90 x 
0,90 
      
AV154 60 5 Europa, avinguda d'   La 
Girada  
Populus simonii 1 Ostrya carpinifolia 0,90 x 
0,90 
  X Sol / 
Semiom
bra de 
2,5 a 3,5 
a façana.                                   
Actualm
ent, a 
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Av. 
Europa 
hi has 11 
baixes x 
reposar. 
AV064 12   Serra d’Ancosa, passatge 
de la 
  Sant 
Julià 
Prunus cerasifera 'Nigra' 1 Cercis siliquastrum 0,90 x 
0,90 
      
AV064     Serra d’Ancosa, passatge 
de la 
  Sant 
Julià 
Prunus serrulata 
'Kanzan' 
1 Cercis siliquastrum 0,90 x 
0,90 
      
AV110 76   Amàlia Soler, carrer d'   Poble 
Nou 
Acer negundo 1 Acer platanoides 
'Columnare' 
0,8 x 1       
EV003 15   Amàlia Soler, carrer d'   Poble 
Nou 
Pinus halepensis 1 Casuarina equisetifolia       Parc 
Tívoli 
EV206 8   Abat Blanch, plaça de l'   L'Espirall Melia azedarach 1 Pistacia chinensis         
AV046-
AV047 
12   Manuel Barba i Roca, 
carrer de 
  Barcelon
eta 
x Chitalpa tashkentensis 1 Nerium oleander         
AV160 70 1 Lluis Companys, carrer de   La 
Girada  
Celtis australis 1 Brachychiton populneus     X Plantejar 
una altra 
proposta 
d'Sp 
nova 
    0     La 
Girada 
Celtis australis 2 Koelreuteria paniculata 
'Fastigiata' 
    X Pendent 
reafirmar
-la com a 
Sp de 
reposició
. 
AV037 4   Bisbe Pañelles, carrer del   Barcelon
eta 
Acer negundo 1 Acer platanoides 
'Columnare' 
        
AV132 39   Carles Munts, carrer de   Sant 
Julià 
Ailanthus altissima 1 Koelreuteria paniculata 
'fastigiata' 
      Hi ha 
alguna 
reposició 
feta amb 
Koelreut
eria 
paniculat
a.                                           
Continua
r amb Kp 
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"fastigiat
a" 
AV128 35   Vendrell, avinguda del   Poble 
Nou 
Platanus acerifolia 1 Prunus amygdalus         
AV125 24   J.V.Foix Des de S. Espriu, fins Av. 
Vendrell 
Poble 
Nou 
Albizia julibrissin  1 Gleditsia triacanthos 
Inermis 
        
          Poble 
Nou 
Tipuana tipu 1 Pyrus calleryana 
Chanticleer 
        
AV026 7   Escorxador, carrer de l'   Les 
Clotes 
Crataegus laevigata 1 Pistacia chinensis         
AV023 6   Sant Pau, carrer de   Les 
Clotes 
Paulownia tomentosa 1 Prunus cerasifera 
Atropurpurea 
        
AV124 24   Maria Aurèlia Capmany, 
carrer de 
  Poble 
Nou 
Albizia julibrissin 1 Gleditsia triacanthos 
inermis 
    X   
EV141 18   Sardana, plaça de la   Sant 
Julià 
Ulmus pumilla 1 Ulmus resista Sapporo 
Gold 
        
AV212     Olesa de Bonesvalls, 
passatge d' 
  La 
Girada  
Acacia cyanophylla 1 Pistacea chinensis         
AV163     Olivella, passatge d'   La 
Girada  
Acacia cyanophylla 1 Pistacea chinensis         
EV114 3   Tramuntana, placeta de la    Sant 
Julià 
Acacia cyanophylla 1 Tipuana tipu         
AV076 61   Pere el Gran, carrer de Tram St. Pere Sant 
Julià 
Ligustrum lucidum 1 Pistacia chinensis         
                          
EV092     Serra, pati de la   Les 
Clotes 
Acacia dealbata  1 Brachychiton populneus         
EV205     Dr. Bonet, Plaça del   L'Espirall Tipuana tipu 1 Prunus cerasifera 
Atropurpurea 
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EV038     Onze de Setembre, plaça 
de l' 
  L'Espirall Ulmus pumila   Quercus ilex         
AV188     Mar, ronda de   La 
Girada 
Frondosa caducifolia   Melia acederach         
     Batlà de Cela, carrer de   L'Espirall Carpinus betulus 
"Fatigiata"  
1 Koelreuteria paniculata 
'Fastigiata' 
        
AV217     Assumpta Trens, Carrer   Sant 
Julià 
Salix- Catalpa-Ulmus   Koelreuteria paniculata 
"Fastigiata" 
        
EV006     Pelegrina, Parc de la   L'Espirall Populus sp.   Carpinus betulus 
"Fastigiata" 
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Annex 3: Components TreeParker per al paviment suspès 
 
 Els diferents elements que constitueixen el paviment suspès del sistema TreeParker. 
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Tapa 
Marc 
 
 
Barra (4 unitats) 
Marc 
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Geomalla –10,15,20 cm amplada   Geotextil – 525 cm amplada       Brides – 30 cm longitud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panells antiarrels – 30,45,60 cm alçada   Diferents alçats de les cel.les estructurals 
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